









Dit nummer van het Bulletin van de Vereniging voor Dansonderzoek bevat papers gepre-
senteerd op de door de vereniging georganiseerde studiedag Dans & Wetenschap, welke
werd gehouden in het Instituut voor Theaterwetenschap te Amsterdam, 13 maart 1993.
Bijgevoegd is een verslag van de discussie gevoerd door panelleden en aanwezigen in de
zaal, als afsluiting van de bovengenoemde studiedag.
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DANS EN WETENSCHAP
Had ik een scheepsbel of sirene dan had ik die nu laten luiden of loeien. Want driemaal
recht is scheepsrecht. Het is vandaag voor de derde maal dat ik moet spreken op een
studiedag over dans en wetenschap. Zo langzamerhand mag ook van een koperen jubi-
leum gesproken worden, want in december 1980 was het voor de eerste maal dat dit
onderwerp door het toenmalige Centraal Dans Beraad voor haar jaarvergadering werd
uitgekozen. Dat gebeurde toen natuurlijk niet zomaar: er waren in die jaren allerlei
gunstige voortekenen die er op wezen dat er eindelijk wat ging veranderen in de altijd
zo moeizame relatie tussen Wetenschap en Dans. Zo'n voorteken was bijvoorbeeld een
vergadering die al in september 1979 in de Amsterdamse schouwburg plaats greep.
Natuurlijk was het Corrie Hartong die daar, druk gesticulerend en zwaaiend met haar
stok, de vergaderaars ontving. Na dertig jaar alle mogelijke psychologen, theologen,
pedagogen, kunsthistorici, musicologen, theaterwetenschappers, antropologen, sociologen,
medici bestookt te hebben met diezelfde stok, leek het moment van haar victorie daar.
En heus, ik meen dit niet spottend.
In dat kamertje legde Dick Zweers, inspecteur van het kunstonderwijs, omstandig uit
dat de institutionalisering van wetenschappelijk onderzoek naar dans alleen kans van
slagen had als universiteit en hbo met elkaar zouden samenwerken en dat juist daarvoor
ook allerlei potjes bestonden. Ik weet dit voorval nog goed, want van de vijf overige door
wijlen Corrie Hartong uitgenodigde aanwezigen wilde niemand de functie van voorzitter
vervullen. Mevrouw Hartong keek zo vriendelijk doch onverbiddelijk de tafel rond dat
ik niet langer durfde mee te spelen in het stille spel.
Ik deed dat voorzitten, beken ik hier ruiterlijk, uitermate slecht, maar voor de acute ver-
schijnselen van buikloop, koortsuitslag en rode vlekken had ik wel een geldend excuus.
De volgende ochtend moest ik van negen tot elf uur mijn doctoraal examen tegenover
drie wijze en ook zeer grijze heren aan een groene tafel doen, om daarna door te racen
naar een voormalig operatiekamertje van het Binnen Gasthuis om van twaalf tot vijf uur
mijn lessen dansgeschiedenis aan leerlingen van de Scapino Dans Academie te geven. De
mededeling van Zweers klonk mij natuurlijk als mijn toekomstmuziek in de oren. Al tien
jaar had ik dagelijks tussen universiteitsinstituten en de dansafdelingen van de Theater-
school gependeld en in opdracht van de Theaterschool en het toenmalige Centraal Dans
Beraad was ik al vijfjaar bezig met research en opnames voor een educatieve videoserie
over de dans in Nederland.
Hoe heerlijk het ook was om in die toekomstmuziek te geloven, ik geloofde er tegelijker-
tijd geen bal van, ook al moest ik Zweers gelijk geven in zijn verwijzing naar de vruchten
die de tweejarige cursus dansgeschiedenis in 1973/74 georganiseerd door Centraal Dans
Beraad, Amsterdamse Theaterschool en de afdeling theaterwetenschappen van de
Universiteit van Utrecht al had afgeworpen. Drie van de mensen aan de tafel hadden die
cursus gevolgd, zouden ook op een dansonderwerp afstuderen en hadden een baan in het
hbo voor kunst, in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Den Haag.
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Het was in, laat ik zeggen, blijde verwachting dat ik ruim twaalf jaar geleden samen met
Annelies Schrijnen-Van gastel de balans opmaakte en wij voor de reeds genoemde
jaarvergadering van het CDB samen op een rijtje zetten wat er zoal na de Tweede
Wereldoorlog aan dansonderzoek in Nederland verricht was. Dat was best veel, maar wel
een onoverzichtelijk zootje. Elke lijn ontbrak en nog belangrijker: er was geen kader. Dat
werd ook bevestigd door een twee jaar later gemaakte doctoraalscriptie van Annemarie
van Otterloo, waarin zij een vergelijkend onderzoek had gedaan naar het danswetenschap-
pelijk onderzoek in Nederland en het buitenland. En dat werd nogmaals bevestigd door
de inventarisatie door Hans sGravesande, directeur van het CDB naar de onderzoeks-
behoefte binnen de danspraktijk. In 1980 pleitten Annelies en ik voor een instituut dat
zich naast tal van andere zaken a) met de coördinatie van dansresearch zou bezighouden
en b) wetenschappelijk onderzoek naar danspraktijk en onderwijs in dansgeschiedenis en
theorie zou stimuleren. Hoewel de blijde verwachting mij een half jaar later zowel een
dochter als mijn boek Op gespannen voet opleverde, zouden de verwachtingen over zo'n
instituut veel langer op de proef gesteld worden.
Velen hier weten de lange lijdensweg die aan de komst van het NID vooraf ging. De
toenmalige leden van de Raad voor de Kunst kunnen daarover mee praten. Zij zullen
ook bevestigen hoe geschiedvervalsend wetenschappelijk onderzoek naar haar ontstaan
kan zijn, bij gebrek aan controle op de volledigheid van het bronnenonderzoek. Ik doel
hierbij op een onderzoek naar het NID, vijf jaar na oprichting, dat uitmondde in de
scriptie Het NID een zeewaardig slagschip.
Maar toen het er eenmaal in 1985 was, konden velen opgelucht ademhalen. Ook de
stimulatie en coördinatie van dansresearch behoorden tot de vijf hoofddoelstellingen van
dit instituut, dat bovendien veel meer geld voor de aanschaf van boeken, de documentatie
en de archivering van danshistorisch materiaal kreeg toebedeeld dan het voormalig CDB.
Op de universiteiten had men in die vijfjaar ook niet stil gezeten. De Utrechtse afdeling
theaterwetenschappen deed zijn naam eer aan door de psycholoog en danscriticus Luuk
Utrecht aan te stellen, die zich vanaf dat moment ook danshistoricus noemde. Hij zal later
op deze dag nader op zijn werkzaamheden en ervaringen in gaan. Een van de eerste
besluiten van de directie van het NID in 1986 was overigens de weigering om op een
voorstel van een wetenschappelijke medewerker van de Amsterdamse afdeling Theater-
wetenschappen in te gaan, om namelijk een verzoek bij het bestuur van de UvA in te
dienen om een wetenschappelijk medewerker voor dans aan te trekken. Daar is het toen
niet van gekomen. Wat er wel kwam op het NID was een bezoek van de bibliotheek-
beheerder van de Rijksuniversiteit van Utrecht, die er met grote klem op aandrong deze
specialistische bibliotheek zo wetenschappelijk mogelijk op te zetten, gelet op de inkrim-
ping van het budget in Utrecht. Hoewel dat laatste zeker gebeurd is, heeft dat het bezoek
van studenten aan het NID geenszins verhoogd, maar dat terzijde.
Als werkneemster van het NID en op verzoek van het International Theatre Institute
schreef ik in de winter van 1987 een reading over danswetenschappelijk onderzoek in
Nederland, ten behoeve van een internationaal congres dat van 10 tot 15 juni 1988 plaats
vond. Dat drukte mij nogmaals met mijn neus op harde feiten. Hoewel de toename van
belangstelling voor dans of dansverwante onderwerpen bij studenten en ook enkele docen-
ten aan alle universiteiten in ons land was toegenomen en zich ook uitte in het aantal
doctoraalscripties en zelfs promoties in de periode 1977-1987, was er van de door Zweers
gesuggereerde samenwerking tussen universiteiten en hbo bijzonder weinig terecht
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gekomen. Wel was er meer onderzoek dan voorheen verricht naar het dansonderwijs en
was ook het studie- en carrièreverloop van dansers en dansdocenten opnieuw onderzocht,
nadat Annelies Schrijnen-Van Gastel dat reeds in 1979 in opdracht van de Boekmanstich-
ting had gedaan. Ook het aantal niet-wetenschappelijke publicaties over danskunstige
onderwerpen is in de periode 1980-1988 niet noemenswaardig gestegen. Ik verwijs
hiervoor naar mijn bijdrage aan de documentatie van het Essen-congres, en naar de
jaarboeken sinds 1985. Mijn indruk is zelfs dat het aantal commerciële uitgeverijen met
dans in hun fonds eerder is afgenomen dan toegenomen.
Nu had het NID in de zes jaar van haar bestaan voor danswetenschappelijk onderzoek
een budget van 15.000 gulden op haar jaarlijkse begroting staan. Voor de besteding
daarvan werden herhaalde pogingen gedaan om zojuist afgestudeerde historici, kunst-
historici, musicologen, antropologen en pedagogen voor een research en/of schrijfopdracht
bereid te vinden. Die pogingen bleken vooral op financiële gronden af te ketsen. En
eerlijk gezegd kon ik dat mijn collega's niet al te kwalijk nemen, maar zo werd wel een
vicieuze spiraal in werking gezet. Het uitgetrokken bedrag kwam onder grote druk te staan
en zou in 1990 niet structureel gegarandeerd blijken. Wel was duidelijk dat de paar
mensen die wel hun wetenschappelijk onderzoek naar dans bleven verrichten bijzonder
sterke behoefte hadden aan meer contact.
En toen ontstond, tien jaar na die jaarvergadering in Scheveningen, een initiatief dat
geen der aanwezigen al daar had verwacht. Uit het loslopende zootje kwamen er een
paar, buiten alle bestaande instanties en instituten om, bij elkaar en zij richtten de
Vereniging voor Dansonderzoek op. En terwijl het NID opging in de fusering met NThl,
Mime Centrum en Poppenspel Instituut en de Universiteit van Utrecht nog steeds de
enige universiteit is waar danswetenschappelijk onderwijs genoten kan worden, werden
de eerste vergaderingen gehouden, statuten opgesteld, bulletins uitgegeven, sprekers
geïnviteerd. Zo is de stand van zaken nu en op de enige "dansmedewerker" van het
voormalige NID die thans in het TIN voor de promotie van danswetenschap kan opkomen
rust dus een tamelijk zware taak om dat budget te garanderen. Ik zal het hier vanochtend
maar verder niet hebben over het feit dat in de internationale bijeenkomst die thans in
het TIN plaatsgrijpt over de toekomst van het theater, geen enkele dansdeskundige is
geïnviteerd, terwijl van alle theaterkunsten dans toch wel de meest internationaliserende
is.
Tot zover mijn historisch overzicht over de moeizame, uit Hollandse klei opgetrokken
liefdesrelatie tussen Apollo en zijn muze Terpsichore. Ik wil graag afsluiten met een paar
prikkelende suggesties, die mij al sinds die vergadering in september 1979 bezig houden
en die mij soms ook het gevoel geven dat ik misschien wel stapelgek ben. Want hoe langer
ik pendel tussen dansinstituten, theaters, wetenschappelijke of semi-wetenschappelijke
bibliotheken met boeken over dans, hoe meer de volgende paradox om een oplossing
vraagt. Het gaat mij om de vraag of a) danswetenschap maar niet wil bestaan omdat
wetenschap de dans niet erkent als object van verificabel en controleerbaar onderzoek,
of dat b) danswetenschap wel bestaat, maar dat dans zelf als metaforische kunst over de
eigenschap beschikt een wetenschappelijke bestudering onmogelijk te maken. Weten-
schappers kunnen volgens die laatste gedachte wel theoretisch sluitende, computerised
analyse modellen aanleggen, maar de danspraktijk zelf onttrekt zich daaraan, omdat zij -
zoals Susanne Langer het zo mooi zegt - een kunst is die nooit is, maar altijd wordt. Het
verschil tussen drama en dans - zo schrijft zij in hetzelfde Feeling and Form - is dat drama
'the mode of memory' is, en dans 'the mode of destiny'. De 'mode of memory' leidt wel
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tot conclusies, de 'mode of destiny' laat enkel naar zich gissen. Daaruit moet geconclu-
deerd worden dat uit de dans van het verleden, hoe nabij ook, nooit voorspeld kan
worden wat dans in het nabije komende zal worden. Dans, zo stelt ook de Amerikaan
Sparshott in zijn Off the ground, geeft als daad van zelftransformatie aan de wetenschap-
per altijd het nakijken. Dat is ook de reden dat Sparshott zijn fenomenale boek eindigt
met het simpele zinnetje: That is why there can be no simple and true account of what
dance is'.
Wat wel voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt is de receptie van dans
en de daaruit af te leiden sociale-psychologische statusverandering. De rol die dans in
cultuurhistorische zin speelt is net als een choreografische constructie op zijn dynamiek
en procesmatige mechanieken te onderzoeken. Datzelfde geldt ook voor de pijpen
waarnaar dans moet dansen. Maar de dans op het moment van haar uitvoering zelf?
De reden dat danswetenschap op alle mogelijke manieren gestimuleerd moet worden
is voor mij dan ook een andere dan naar ik aanneem voor de meeste mensen hier. Zo
lang wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan de maatschappelijke erkenningen daarmee
emancipatie van kunst, moet ook dans onderzocht worden. Het is dus in de eerste plaats
voor de dans en pas in de tweede plaats voor de wetenschap dat ik me voor hun huwelijk
interesseer. Mogen zij nog lang en gelukkig leven.
Eva van Schaik
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DANSONDERZOEK EN HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR DE
DANS
In mijn overzicht van de bijdrage aan en de betekenis van het Nederlands Instituut voor
de Dans (NID) voor het onderzoek op het gebied van de dans beperk ik me tot het
tijdvak l januari 1985 tot en met 31 januari 1992. Dit is de periode waarbinnen het NID
als een volledig door WVC gesubsidieerde, landelijke instelling zelfstandig werkzaam was.
Aan het eind van deze zeven jaar was het NID één van de fusiepartners die, samen met
het Nederlands Theater Instituut, het Nederlands Mime Centrum en het Nederlands
Poppenspel Instituut per l januari 1993 het nieuwe Theater Instituut Nederland (TIN)
gingen vormen. De collectie en een groot aantal doelstellingen en activiteiten van het NID
vonden toen een nieuw onderkomen in het TIN, het instituut waar de auteur van deze
bijdrage op dit moment als de discipline-medewerker dans werkzaam is.
Een primaire taak van het NID vormde gedurende de genoemde zeven jaar de dienst-
verlening aan dansgezelschappen, dansers/choreografen en aan een breder in dans
geïnteresseerd publiek, waaronder ook onderzoekers. Een centrale plaats bij deze
dienstverlening werd ingenomen door de afdeling collectie en documentatie, waar men
het heden maar ook het verleden van het Nederlandse (semi)-professionele dansveld voor
onderzoekers toegankelijk maakte. Hiertoe beschikte de afdeling collectie en documentatie
over een bibliotheek met een internationale collectie dansboeken en tijdschriften; een
documentatiecentrum met programma's, knipsels, foto's, affiches, etcetera; een databank
met seizoengegevens over de Nederlandse theaterdans vanaf 1985; en een videotheek met
een nationale en internationale collectie tapes. Ook bouwde het NID een bescheiden
museale collectie op met o.a. kostuums, decor- en kostuumontwerpen en zaken als
plakboeken, spitzen en kroontjes.
In het twee jaar geleden verschenen beleidsplan 1991-1996 van het NID (van een fusie
met het Theater Instituut was toen nog geen sprake) nam de directeur Bert Janmaat een
apart hoofdstuk op over dansonderzoek. Hij meldde daarover het volgende: 'het initiëren
en ondersteunen van onderzoek met betrekking tot dans is een functie van het NID
waaraan sinds de oprichting in 1985 voornamelijk inhoud kon worden gegeven door
begeleiding van studenten in het HBO- en wetenschappelijk onderwijs. Hoewel voor
honorering van dansinhoudelijk onderzoek en voorde publikatie van onderzoeksresultaten
voortdurend middelen zijn uitgetrokken, is het instituut er niet in geslaagd om de enkele
onderzoeker met danshistorische belangstelling die ons land rijk is, te interesseren voor
het verrichten van onderzoek in een opdrachtsituatie. Evenmin is er een behoefte
gebleken om het resultaat van autonoom onderzoek in gedrukte vorm door het NID te
laten uitgeven dan wel financieel door het NID ondersteund te laten verschijnen. Een
teleurstellend klein aantal danshistorische en dansinhoudelijke onderzoeken door derden
is daardoor door het NID ondersteund'.
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Uit deze woorden komt naar voren dat het NID met weinig voldoening terug zag op
de beleidsperiode 1985-1991 voor wat betreft de bereikte doelstellingen en resultaten op
het gebied van het danswetenschappelijk onderzoek. Alvorens hier verder op in te gaan
is het nuttig om eerst eens te kijken naar wat er nu precies in de periode 1985-1992 aan
danswetenschappelijk onderzoek door het NID is uitgevoerd of ondersteund, om te
beginnen het eigen onderzoek van het NID.
1. het Project Relaties (1989-1990): een onderzoek naar de veronderstelde invloed van
de Ausdruckstanz op de Butoh en de neo-expressionistische dans. Dit project resulteerde
in schrijfopdrachten, studies, tentoonstellingen, voorstellingen, en een film en videopro-
gramma. Relaties werd in samenwerking met het Goethe Instituut Amsterdam, het
Danslab en enkele in Amsterdam werkzame danskunstenaars uitgevoerd.
2. Dansen voor je leven (1991): een vergelijkend onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden
van dansers in de structureel en meerjarig gesubsidieerde dansgezelschappen in Neder-
land, door Danielle Mol. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het
Directie Overleg Dansgezelschappen, Het Nederlands Dans Theater en de Kunstenbond
FNV. Aanvullend onderzoek naar de honorering van dansers die aan projecten mee-
werken en waarvoor subsidie is verkregen werd in 1991 door Paul Bronkhorst uitgevoerd.
3. in 1991 en 1992 werd een onderzoek uitgevoerd naar het beroep dat op de regeling
van de stichting Omscholingsfonds Dansers kan worden gedaan en naar veronderstelde
barrières bij de vrijwillige aansluiting van dansers werkzaam bij de niet-structureel
gesubsidieerde gezelschappen bij dit Omscholingsfonds. Voor dit onderzoek werd samen-
gewerkt met het bureau Stichting Economisch Onderzoek van de UvA.
4. het Oral History-project: dit was een langlopend danshistorisch onderzoek, waarbij
personen die voor de ontwikkeling van de danskunst in Nederland van bijzondere
betekenis zijn geweest, werden geïnterviewd. De verslagen van de gesprekken met deze
pioniers van de Nederlands danskunst dienen als aanvulling op de geschreven bronnen.
In het kader van dit zogenaamde OH-project zijn geïnterviewd: Pieter van der Sloot;
Hannie Bouman; Indra Kamadjojo; Angela Bayley; Lieuwe Hornstra en Hans Verwer;
Peter Leoneff.
Het NID heeft in de loop der jaren in samenwerking met anderen ook verschillende
tentoonstellingen georganiseerd. Dat betreft onder meer fototentoonstellingen van Maria
Austria, dansfotografie 1947-1975; 25 jaar Folkloristisch Danstheater; Max Waldman,
theaterfotografie; Afscheid Alexandra Radius; Flamenco Puro, foto's van Deen van Meer;
foto's van Hans van Manen, geëxposeerd gedurende het Holland Festival 1992 (deze
laatste hadden vooral een esthetische/kunsthistorische en maar een zeer beperkte danshis-
torische waarde). Verder andere tentoonstellingen zoals Dans te Kijk, 40 jaar theaterdans
in Nederland; 111 jaar Het Zwanenmeer; 30 jaar Nederlands Dans Theater; Het lichaam
als instrument, tentoonstelling bij de manifestatie Ausdruckstanz, Butoh en neo-expressio-
nistische dans. Genoemde exposities waren dusdanig veelomvattend opgezet, dat met
name danshistorisch vooronderzoek nodig was en als zodanig hebben deze tentoonstellin-
gen een bijdrage geleverd aan de kennis van en geschiedschrijving over de theaterdans.
Naast de bovengenoemde activiteiten heeft het NID regelmatig begeleiding aan studen-
ten in het HBO en in het wetenschappelijk onderwijs gegeven. Met name de studenten
van de dansvakopleidingen waren veelvuldig te gast in de mediatheek en werden daar
met raad en daad bijgestaan bij het schrijven van hun werkstukken in het kader van het
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vak dansgeschiedenis. Veelvuldig waren ook de contacten met diverse studenten bedrijfs-
kunde die zich specialiseerden op management, promotion, etcetera, binnen het dansveld.
Zo kregen de studenten Rob Boekhout en Gerjan Dirksen van de Interfaculteit Bedrijfs-
kunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1987 intensieve begeleiding bij hun
doctoraalscriptie Stilstand en Beweging: Een onderzoek naar strategieën van dansgezel-
schappen naar aanleiding van de komst en opening van de grootschalige theaters. Maar ook
met andere vakgroepen werden contacten gelegd. Zo deden Maarten Beckx en Jenny
iemans, studenten van de vakgroep Sociologie aan de Universiteit van Utrecht, deden in
1991 en 1992 een onderzoek naar de gedragsvorming van studenten op de Dansvak-
opleidingen.
Meer formeel was de band met studenten van het Instituut voor Theater Wetenschap
van de Universiteit van Amsterdam. Als zogenaamde tweede lezer trad ik op bij de
begeleiding van de scripties van Yvette Zellerer (Springdance Festival Katalisator of gevolg
van de ontwikkeling van de moderne dans in Nederland? een studie naar danshistono-
gra'fische onderzoeksmethoden, 1992) en Mirjam van der Linden (Eieren Schouwen: Vlaamse
dans, een onderzoek naar de actuele waarde van het postmodernisme in Immer das selbe
Gelogen van Wim Vandekeybus, 1992). Ook via het aanbieden van stage plaatsen ontston-
den formele banden tussen het HBO, het wetenschappelijk onderwijs en het NID. Met
name studenten van bibliotheek/documentatie-opleidingen waren regelmatig stagiaire op
het NID. Belangrijk waren de stage plaatsen van Anouk de Wit, die in het kader van haar
bijvak Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam in 1991 op het NID het
archief van Florrie Rodrigo beschreef, en van Désirée de Groote, student Culturele
Studies van de Universiteit van Amsterdam, die eveneens in 1991 een gedeelte van het
archief van Ernst Krauss beschreef. In 1992 deed Monique Kienhuis, student Theater-
wetenschap in Utrecht, een onderzoekstage naar de relatie academisch ballet/revuedans
in de periode 1900-1940. Op basis van haar onderzoek schreef ze het stageverslag Tussen
Spitz en Niets: het academisch ballet in Nederland 1900-1940.
Ook als populair wetenschappelijke uitgeverij van vooral danshistorische en danstheoreti-
sche werken heeft het NID een bijdrage geleverd aan de danswetenschap. Zo verschenen
onder andere: Corrie Hartong, Danskunst, 3de druk, 1985; Jan Baart, Dans te kijk, een
tentoonstellingscatalogus, 1985; Bep ter Braak, Dans en psychiatrie in samenspraak, 1987;
R'douan Baroud, Dansexpressie, geschiedenis en ontwikkeling van idealen, 1990; Tot u
spreekt...: Hans van Manen, bijzonder hoogleraar, tien colleges, onder redactie van Dorine
Lustig, 1992; Hans van Manen: foto's feiten meningen, onder redactie van Mare Jonkers
e.a. Daarnaast was het NID uitgever van Notes, het vaktijdschrift over theaterdans en
mime en vanaf 1985 van het Dansjaarboek, begonnen onder redactie van Eva van Schaik.
Verder gaf het vele promotionele en op informatie en voorlichting gerichte brochures uit,
zoals de twee Dansersgidsen.
Ongetwijfeld heb ik nog wel het een en ander bij deze opsomming vergeten, maar het
is zeker voldoende om een indruk te krijgen van wat het NID in de zeven jaar van zijn
bestaan op danswetenschappelijk gebied heeft bereikt. Is dit nu genoeg, of liever gezegd,
weinig genoeg, om de sombere woorden in het beleidsplan 1991-1996 van het NID te
rechtvaardigen? Antwoord geven op deze vraag is niet gemakkelijk. Uit mijn overzicht
blijkt dat er wel het een en ander door het NID is gepresteerd en dat met name de laatste
jaren de danswetenschappelijke output van het NID is gegroeid. Opvallend echter is het
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kleine aantal zelfstandig uitgevoerde en substantiële danswetenschappelijke onderzoeken
van het NID. Meestal was het beleid van het NID volgend van aard, zoals blijkt uit het
relatief grote aantal samenwerkingsverbanden met andere instituten, de stageplaatsen en
het begeleiden van doctoraalstudenten.
Betekent de opheffing van het NID nu ook het einde van deze opbloeiende liefde tussen
de danswetenschap en het instituut? Dit is allerminst het geval. Zoals gezegd is per l
januari 1993 het TIN van start gegaan. De bibliotheek, videotheek, documentatieafdeling
en het archief zijn in hun geheel naar het TIN overgegaan en een groot aantal activiteiten
van het NID worden door het TIN voortgezet. Zo wordt het Oral History Project voortge-
zet, komt er een follow up van het onderzoek naar de gevolgen van het omscholingsfonds
voor de dansers en er worden op dit moment twee studenten bij doctoraalscripties
begeleid. Net als het NID heeft ook het TIN een uitgeverij, waar naast het tijdschrift
Notes en het Dansjaarboek ook specialistische uitgaven op het gebied van de dans
voorbereid worden. Zo staat voor de nabije toekomst een monografie over Jiri Kylian
gepland. Daarnaast heeft het TIN een museumfunctie, waarbinnen ook over de dans als
een zelfstandige theaterdiscipline tentoonstellingen worden georganiseerd.
In het beleidsplan 1993-1996 van het TIN is een aparte onderzoeksparagraaf opgeno-
men. Deze luidt: 'het TIN stimuleert en ondersteunt toegepast (historische en hedendaags)
onderzoek in het kader van andere functies (museum en uitgeverij) maar kan datzelfde
ook los daarvan doen. Daarbij gaat het niet om wetenschappelijk of artistiek onderzoek,
dat nu eenmaal voorbehouden is aan de universiteiten en aan het theateronderwijs of de
theatermakers, al kan het TIN wel degelijk signalen geven, een basis voor onderzoek
aanbieden of waar nodig en nuttig behulpzaam zijn. Het TIN zal functioneren als een
denktank van de theatergemeenschap, de onderzoeksfunctie kan dan ook alleen maar in
nauwe afstemming met de theaterpraktijk en de theaterwetenschap vervuld worden. De
inbreng van het TIN kan variëren van het nemen van een initiatief, tot het facilitair of
anderszins ondersteunen van een onderzoek. Het resultaat kan via debatten, lezingen,
publicaties, tentoonstellingen e.d. bekend worden gemaakt. Voor wat actueel onderzoek
betreft gaat het om bijdragen die gericht zijn op het voorbereiden van de toekomst, maar
ook historisch onderzoek gericht op het collectioneren en toegankelijk maken van het
verleden en het informeren en interpreteren van het heden is mogelijk'.
Uit deze onderzoeksparagraaf wordt duidelijk dat het TIN zeker geïnteresseerd is in
theaterwetenschap in het algemeen en zeker ook in danswetenschap. Ondersteuning van
onderzoek zal plaats vinden via de mediatheek, de uitgave van publicaties, het bieden van
stage plaatsen en de begeleiding van onderzoek. Maar ook via het tentoonstellingsbeleid,
het debat, studiedagen, lezingen, enzovoort, kan het TIN een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van de theorie en de geschiedenis van de danswetenschap. Zuiver weten-
schappelijk dansonderzoek zal het TIN niet uitvoeren. Of de danswetenschappelijke out-
put van het TIN de komende jaren groot zal zijn is echter niet alleen een zaak van dat
instituut, veel zal ook afhangen van initiatieven van uit het danswetenschappelijke veld.
Ideeën zijn welkom en zullen zeker helpen om de slagkracht van de discipline dans binnen
het totaal van het theaterinstituut verder te versterken.
Onno Stokvis
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DANS EN PSYCHOLOGIE
inleiding
De bedoeling van dit artikel is aan te geven langs welke lijnen de psychologische
literatuur over dans ingedeeld kan worden. Dans wordt hier in de meest ruime zin van
het woord gebruikt, namelijk als:
'rhythmische beweging van het lichaam, meest op muziek. Gebaseerd op
emoties en universeel instinct in de mens, is dans in diverse vormen van de
vroegste oudheid af (sacrale, tempeldansen) in riten, ceremoniëlen, zo ook
als vermaak, toegepast, en ontwikkelde zich tot kunst' (Hiltermann & Van
de Woestijne, 1950)
De schrijver heeft geenszins de pretentie volledig te zijn. Het woord overzichtsartikel is
dan ook niet op zijn plaats. Er is voor gekozen de literatuur te groeperen aan de hand
van de klassieke indeling in de filosofie en in de psychologie, te weten cognitie (het
denken), emotie (het voelen) en conatie (het willen). Deze classificatie leent zich tot het
stellen van de volgende vragen:
1. Welke denkprocessen zijn er onderzocht in dans?
2. Wat is er bekend over de rol van emoties in dans?
3. Waarom gaan mensen dansen?
Met name over punt 2, de rol van emoties in dans, is veel geschreven. In de meeste
gevallen door niet-psychologen. In veel boeken over ballet komt het uitdrukken van
emoties uitgebreid aan bod (bv. Crisp & Clarke, 1974). Bepaalde vormen van dans vallen
immers onder kunst, en in de esthetica bestaan stromingen, bijvoorbeeld het expressio-
nisme, die de rol van de emoties in de kunst benadrukken. Zo gaat de filosoof Best (1974)
in Expression in movement and the arts in op de vraag hoe emoties tot uitdrukking
gebracht kunnen worden in beweging. Een helder overzicht van de kunstzinnige uitbeel-
ding van emoties is te vinden in Van Meels De emotie verbeeld (1989).
Het psychologisch onderzoek naar danstherapieën hoort eveneens bij de rol van de
emoties in dans. Het is in feite een vorm van creatieve therapie, waarin mensen geleerd
wordt via het medium dans hun gevoelens te uiten, waardoor bepaalde psychische
blokkades opgeheven kunnen worden. Dans/bewegingstherapie wordt door de American
Dance Therapy Association als volgt gedefinieerd: 'Een psychotherapeutische techniek,
die beweging gebruikt om een emotionele, cognitieve en lichamelijke integratie van het
individu te bewerkstelligen' (Blatt, 1991, p.283).
Wellicht de minste psychologische literatuur is er te vinden over punt l, de denkproces-
sen in dans. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat de cognitieve psychologie nog
relatief jong is. Verder is het zo dat veel cognitief onderzoek binnen de psychologie wel
heel goed op dans toepasbaar is, maar niet specifiek ten behoeve van dans verricht is.
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Vaak passen deze onderzoeken binnen het gebied van de sport- en kunstpsychologie.
Voorbeelden relevant voor dans zijn het leren van bewegingen, het artistiek-creatieve
proces, esthetische appreciatie (waarom vindt men deze lichaamshouding mooier dan de
andere?), en de ontwikkeling van een lichaamsbewustzijn.
Over waarom mensen gaan dansen, punt 3, is wel behoorlijk wat geschreven door
psychologen, in het algemeen in een kunstpsychologisch kader, waarbij ingegaan wordt
op de vraag aan welke behoeften de dans tegemoet komt (zie De Meyer, 1989). Daar-
naast kunnen mensen gaan dansen om er psychisch en lichamelijk beter van te worden,
dus uit therapeutische overwegingen. Op het gebied van de gezondheidspsychologie zijn
tal van onderzoeken gedaan over het effect van dans, meestal aerobics, op het psychisch
en lichamelijk welbevinden.
Alle bovenstaande psychologische onderzoeken betreffen uitspraken over het denken,
voelen en willen van de mens in zijn algemeenheid. In de persoonlijkheidspsychologie is
men echter naast algemene kenmerken van mensen of groepen mensen ook geïnteres-
seerd in individuele verschillen tussen mensen. Bestaat er zoiets als de persoonlijkheid
van de danser? Onderscheiden choreografen zich van elkaar in de soort van artistiek-
creatieve processen die ze hanteren bij het scheppen van een dans? Wat voor soort
leermethode moet ik aanbieden om het potentieel aan mogelijkheden van een bepaald
type danser zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen? Waarom schittert een danser
juist alleen bij uitvoeringen, terwijl de ander het juist dan laat afweten? In de paragraaf
'Individuele verschillen' zal gekeken worden wat er binnen de psychologie gedaan is om
op dat soort vragen een antwoord te geven. Eerst zal er echter aandacht besteed worden
aan wat er in de psychologie bekend is over denkprocessen, emoties en motieven op het
gebied van de dans.
welke denkprocessen zijn er onderzocht in dans?
Spilthoorn (1984) heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ritmische begeleidings-
vormen tijdens het motorisch leerproces. Muziek zou er toe bijdragen dat kinderen kun
bewegingen sneller leren coördineren. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar jazz dance
(1982) als een middel om totale motorische patronen aan te leren. In dezelfde paper
wordt het gebruik van spiegels aanbevolen voor een snelle ontwikkelingvan kinesthetische
vermogens. Het werken met een partner, een vorm van physical guidance, wordt veronder-
steld het lichaamsbewustzijn te verhogen.
In een onderzoek bij recreatieve ijsdansers werd door Moormann (1991) gevonden dat
een zwak motorisch geheugen bleek samen te hangen met ene vorm van leren waarbij
alles als het ware 'voorgekauwd' moest worden (guided learning). Hierbij genoten meer
passieve onderwijsleermiddelen (leaching aids] de voorkeur, zoals iemand in een houding
zetten, samen met iemand een beweging doen, of demonstratie door de leraar met verbale
uitleg, terwijl de leerlingen dat al kijkend nadoen. Een sterk motorisch geheugen bleek
daarentegen samen te gaan met een vorm van ontdekkend Jeren (discovery learning),
waarin actieve procedures een rol speelden, zoals demonstratie door de leraar, gevolgd
door een analyse en structurering van de beweging door de leerling zelf, alvorens de
getoonde bewegingssequentie in praktijk te brengen. Het vermogen om bewegingen van
een dans te visualiseren Week eveneens onder ontdekkend leren te vallen. Bovendien
kwam naar voren dat leerlingen zich niet tot slechts één leermiddel beperkten: er werden
er verscheidene naast elkaar gebruikt, afhankelijk van de leerfase, de taakkenmerken, en
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individuele verschillen in leerstijlen. Bij onderwijs aan groepen dient een docent hier
rekening mee te houden om een optimaal rendement te verkrijgen.
Van Wieringen, Van der Veer en Ader (1982) hebben empirisch onderzoek verricht naar
hoe verschillende lichaamshoudingen in dans waargenomen worden, door gebruik te
maken van een semantische differentiaal. De drie factoren die uit deze dansanalyse naar
voren kwamen, bleken goed overeen te komen met Osgoods activiteits-, evaluatie- en
potentiefactor. De activiteitsfactor vertegenwoordigde onder meer de schalen simpel-
complex, saai-interessant, statisch-dynamisch, en gewoon-verrassend. De evaluatiefactor
zou appreciatie behelzen, waaronder esthetische appreciatie (mooi-lelijk). De potentie-
factor zou iets met de dynamiek van de houdingen te maken hebben (zwak-sterk, sub-
missief-dominant).
Moormann (1991) heeft het artistiek-creatieve proces bij choreografie in het kunst-
schaatsen empirisch onderzocht. De drie bestudeerde werkwijzen zijn gebaseerd op
beschrijvingen van beroemde choreografen uit de danswereld (klassiek en modern ballet).
De eerste twee strategieën (de Mozart-stratégie en de Beethoven-strategie) hebben een
universeel karakter, getuige het feit dat ze ook in andere creatieve gebieden voorkomen,
zoals in schilderen, componeren en schrijven. Bij de Mozart-stratégie heeft de choreograaf
het gehele ballet in grote lijnen al in zijn hoofd voordat hij met de dansers gaat werken.
Dit in tegenstelling tot de Beethoven-strategie, waarbij de choreograaf aan het begin nog
niet weet hoe het werk er uit gaat zien, een soort ontdekkingsreis, waarbij ergens begon-
nen wordt, al associërend verder gegaan wordt, de koers soms totaal gewijzigd wordt, en
het geheel op deze niet van te voren uitgestippelde wijze uiteindelijk toch een gewenste
vorm krijgt. In beide strategieën is de gekozen muziek de voornaamste inspiratiebron voor
de soort bewegingen. Dit in tegenstelling tot de derde strategie, waarbij de choreografie
direct vanuit specifieke bewegingsideeën gestalte krijgt, en de muziek in feite onderge-
schikt is aan de beweging. Deze laatste werkwijze werd door Vaslav Nijinsky gebruikt voor
de creatie van L'après-midi d'un faune, waarbij hij uitging van archaïsch-Griekse voorstel-
lingen die hoofd, armen en benen en profile, de romp daarentegen van voren tonen. Bij
het deel 'individuele verschillen' zal ingegaan worden op de vraag of de ene strategie wel
of niet beter is dan de andere.
wal is er bekend over de rol van emoties in dans?
In een essay van Ha worth en Haworth (1991) over de invloed van het medium op
creativiteit stellen zij dat het medium dans uitermate geschikt is om emoties uit te drukken
en om emoties uit te lokken bij het publiek, bijvoorbeeld door te shockeren. Zij illustreren
hun visie aan de hand van het ballet Blauwbaard van Pina Bausch, waar in de strijd tussen
de seksen een soort claustrofobische atmosfeer geschapen wordt, die de vrouw geen
ruimte biedt te ontsnappen aan emotioneel en fysiek geweld.
Er zijn verscheidene empirische onderzoeken verricht naar houdingen en bewegingen
behorend bij bepaalde emoties (De Meyer, 1989; Moormann, 1989). Hoewel deze
bewegingen niet in een dans-setting onderzocht werden, zijn ze vanwege hun universele
karakter zeker van toepassing op dans. Bij de herkenning van emoties bleken armposities
van groot belang te zijn. Verder werden emoties die gekenmerkt werden door een
symmetrie van de lichaamsdelen beter herkend dan emoties die gekenmerkt werden door
een asymmetrie. Enige emoties (vreugde versus woede) bleken slechts van elkaar onder-
scheiden te kunnen worden, indien daarbij gelaatsexpressie en bewegingsdynamiek
wettten. \τ\ά\ςτ\ vje ûe Yesx\\\axerv van eeiûet onûeizoek van
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et al. (1982) over hoe mensen houdingen in dans waarnemen combineren met de resul-
taten van de onderzoeken naar de herkenbaarheid van emoties, dan kan geopperd worden
dat de choreograaf voor een dilemma gesteld wordt. Enerzijds zal hij zoeken naar
complexe, verrassende houdingen (in het algemeen asymmetrische), om niet in saaiheid
te vervallen. Anderzijds moet hij er op letten dat de houdingen, zeker wanneer ze
uitdrukking moeten geven aan een emotie, nog begrijpbaar zijn (bij uitstek symmetrische
uitbeelding!) voor de toeschouwer.
Aangezien de grote momenten van dans zich afspelen in het theater, voor een veelogig
en veelal kritisch publiek, is het onder controle houden van de zenuwen bij dansers een
essentieel onderdeel van hun vak. Bij sommigen lukt dat minder goed, waardoor ze
performance anxiety kunnen opbouwen. Opnieuw blijkt dat er geen of nauwelijks empirisch
onderzoek is gedaan naar dansers. Wel bestaat er een origineel artikel over stage fright
in het algemeen (LIoyd-Elliot, 1991). De bedoeling van de schrijver is verklaringen te
vinden voor mislukte audities, voorbeelden te geven van vermeende vloeken die op de
uitvoerend kunstenaar zouden rusten, en vervolgens te demonstreren hoe deze weg-
genomen kunnen worden, opdat de persoon in kwestie beter uit de verf komt. Wel is er
door Moormann en Van der Knoop (1989) empirisch onderzoek gedaan naar stressreac-
ties bij ijsdansers in een neutrale (training) en is een stressvolle (wedstrijd) situatie. De
resultaten zullen in het onderdeel 'individuele verschillen' besproken worden.
Van Wieringen (niet gepubliceerd) heeft een rapport geschreven over danstherapie.
Hierin wordt danstherapie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Van Wieringen merkt
op dat uit de geschiedenis van de dans blijkt dat mogelijke therapeutische effecten ervan
reeds lang onderkend werden. Na een analyse van de aan therapie te grondslag liggende
psychotherapeutische theorieën en een overzicht van empirische studies naar de relatie
tussen beweging en emotie gegeven te hebben, concludeert Van Wieringen echter dat
wetenschappelijke evidentie voor gunstige effecten van danstherapie vrijwel geheel
ontbreekt. Desalniettemin verschijnen er regelmatig publicaties over allerlei vormen van
bewegingstherapie, waaronder die van Webster (1991). Webster is verbonden aan het
Laban Centre for Movement and Dance in Londen en haar paper behandelt het gebruik
van bewegingsmetaforen in bewegingstherapie.
waarom gaan mensen dansen?
De Meyer (1989) gaat uitvoerig in op de vraag aan welke behoeften de dans tegemoet
komt. Hij geeft een uitgebreid overzicht van dansvormen en dansstromingen zoals de
volksdans de (oud-)indische dans, het ballet en verschillende moderne dansvormen. De
conclusie is, dat elke dansstijl zijn eigen uitdrukkingsarsenaal (gehad) heeft, maar dat er
toch een groot aantal gemeenschappelijke en waarschijnlijk universele elementen in te
herkennen zijn.
Een empirisch onderzoek naar motieven om te dansen is gedaan door Moormann (1991)
in een studie onder ijsdansrecreanten. Aangezien het hier gaat om dansen door paren,
zijn er parallellen te trekken met stijldansen. Een factoranalyse op de verschillende
motieven resulteerde in vijf factoren, te weten: 1. de behoefte ergens bij te horen; 2. het
prestatiemotief; 3. de behoefte je uit te leven op muziek; 4. de behoefte gemiste kansen
alsnog te verwezenlijken; en 5. de behoefte aan romantiek. De eerste en tweede factor
kunnen in de praktijk bij het lesgeven aan groepen volwassenen tot conflicten leiden.
Immers, mensen die meer voor het sociale gebeuren, de gezelligheid komen, leggen hun
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prioriteiten anders dan mensen die komen om iets te presteren (de 'fanatiekelingen'). Het
vergt van de docent veel inzicht en tact om aan beide motieven tegemoet te komen.
Barron (1972) heeft gevraagd waarom leerlingen van de Boston Conservatory of Music
and Brandeis University eigenlijk zij gaan dansen. De antwoorden waren: 'dansen maakt
me blij van binnen', 'het lichaam is een middel tot zelfexpressie', 'om andere mensen te
vermaken, op anderen iets moois over te brengen', ' als meest passend beroep om in mijn
levensonderhoud te kunnen voorzien', en 'om structuur aan mijn leven te geven, zelf-
discipline van te leren'.
Tot slot kunnen mensen er toe over gaan te gaan dansen om hun lichamelijke en
psychische conditie op peil te brengen. Hier is de laatste jaren tamelijk veel empirisch
onderzoek naar gedaan vanuit de gezondheidspsychologie. Meestal betreft het hier
aerobics. Roth en Holmes (1987) suggereren dat aerobics er toe bijdraagt, dat de ernst
en de duur van depressieve reacties die het gevolg zijn van stressvolle veranderingen in
iemands leven, verminderen. Uit de resultaten van het onderzoek van Holmes en Mc-
Gilley (1987) wordt geconcludeerd dat het doen aan aerobics er toe kan bijdragen dat
personen met een aanvankelijk zwakke lichamelijke conditie na training beter bestand
blijken te zijn tegen psychologische stressoren. De relatie tussen in beweging komen en
depressie verdrijven werd trouwens al in 1948 door Buytendijk gesignaleerd in zijn
standaardwerk Algemene theorie der menselijke houding en beweging: 'Op deze wijze moet
men verklaren, dat een onveerkrachtige houdingen een traag bewegen deprimerend werkt
en een tonische houding en een levendige gang een depressie verdrijft. Het is vrijwel
onmogelijk om verdrietig te blijven, als de motoriek Opgewekt' wordt' (p.354).
Een meer genuanceerd beeld over stemmingen die door dans (bewegen) geïnduceerd
kunnen worden, geeft Barron (1972). Niet bij elke danser bleek het dansen op zich genoeg
te zijn om een aanvankelijk negatieve stemming als het ware om te toveren in een
positieve. Ook gaven dansers te kennen dat een aanvankelijk positieve stemming na een
mislukte les oversloeg in een negatieve. Vermoeidheid lijkt daarbij een belangrijke rol
te spelen. Voor sommige dansers gold dat het in beweging komen bij dansen en de daarbij
behorende gevoelens ze over de vermoeidheid heentilden, terwijl anderen er juist in
bleven hangen. Dit resultaat is een mooi moment om op verschillen tussen en binnen
groepen over te gaan.
inter- en intra "individuele verschillen
In een artikel van MacDonald (1991) wordt gesuggereerd dat dansen dusdanig ver-
slavend werkt ('one a dancer always a dancer') dat degenen die op jonge leeftijd begonnen
zijn met dansen weinig tijd over hebben om aan het normale dagelijks leven deel te
nemen. Dientengevolge zullen ze op latere leeftijd klachten ontwikkelen, als het ware de
emotionele tol betalen voor het succes in de dans. Hoewel haar uitspraken niet op
onderzoek berusten, stelt zij toch dat veel dansers geplaagd worden door depressiviteit,
een lage zelfwaardering, gebrek aan erkenning, vreemdsoortige denkpatronen, een
preoccupatie met gewicht, perfectionisme, weinig sociale vaardigheden, een onvermogen
om met stress om te gaan, en een gebrek aan voorbereiding op een toekomst nâ het
dansen. In feite moeten ze dus allemaal maar in therapie, en daar gaat dan ook een groot
deel van het resterende artikel over.
Barron (1972) heeft aan 32 dansers de vraag gesteld of ze zichzelf 'normaal' vonden.
Meer dan de helft vond zichzelf inderdaad normaal, in de zin van emotioneel stabiel en
aangepast. Vijf vonden zich op sommige terreinen normaal en op andere weer abnormaal.
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Vijf weigerden de vraag te beantwoorden en slechts vijf vonden zich niet normaal.
Degenen die zich niet normaal vonden, gaven als argument: 'als je danst dan ben je niet
normaal', of'omdat een normale man geen danser wordt'. Barron besteedde ook aandacht
aan de positie van de mannelijke danser: er bestond een grote behoefte aan meer
mannelijke dansers, en aan een duidelijk mannelijker inbreng betreffende de rol van de
mannelijke danser in het ballet. De meeste mannelijke dansers werden door hun vrouwe-
lijke collegae als individu gerespecteerd, dan wel waren geliefd bij hen, hoewel enige
onder hen mannelijke dansers te vrouwelijk vonden.
De beschrijvingen die zowel de mannelijke als de vrouwelijke dansers uit Barrons
onderzoeksgroep van zichzelf gaven, waren veel positiever (actief, energiek, emotioneel,
vastberaden, ambitieus, vakkundig, wil om te slagen, koppig, origineel, individualistisch,
ruimdenkend, liefdevol, oprecht, begripsvol, etc.) dan de indruk die MacDonald van
dansers heeft. De resultaten van Barron komen in grote lijnen overeen met de positieve
zelfbeschrijvingen van trainers kunstschaatsen/ijsdansen (Moormann, 1991). Kunstschaat-
sers hebben een achtergrond vergelijkbaar met die van dansers, namelijk dat hun gehele
leven slechts om één ding draait en draaide: bij de ene groep gebeurt alles in het kader
van het schaatsen en bij de andere groep in het kader van het dansen. Desondanks gaven
kunstschaatstrainers als groep zelfbeschrijvingen die duiden op een hoge (vergeleken met
studenten) i.p.v. op de door MacDonald gesuggereerde lage zelfwaardering. MacDonalds
visie dat er later een emotionele tol voor succes betaald moet worden, lijkt door Barrons
en Moormanns onderzoekresultaten op zijn minst discutabel.
Tot slot zullen er nog enige individuele verschillen uit het dissertatieonderzoek van de
auteur zelf (Moormann, in prep.) besproken worden, een onderzoek dat weliswaar niet
bij dansers is uitgevoerd, maar wel op hen van toepassing kan zijn. Voor het leren van
sequenties van bewegingen waarin verschillende complexe lichaamsposities voorkwamen,
bleek dat veldonafhankelijke individuen (d.w.z. mensen die zowel kunnen analyseren als
structureren) het beter deden dan veldafhankelijke individuen (d.w.z. mensen met een
globale waarnemingsstijl), onafhankelijk van de leermethode waaraan ze onderworpen
werden. Uit het onderzoek naar presteren onder stress bleek voorts dat ijsdansers die vlak
voor een optreden angstig waren, later aangaven dat ze onder hun kunnen gepresteerd
hadden. Ze hadden last van een versmalling van de aandacht, waardoor de timing van
hun bewegingen en hun maatgevoeligheid verstoord werd. Een hoog prestatiemotief bleek
samen te hangen met een goede prestatie.
Een ander voor dans interessant resultaat betreft de al eerder genoemde choreografie-
stijlen. In de literatuur over creativiteit wordt beweerd dat er geen waarde-oordeel aan
de toepassing van deze strategieën verbonden kan/mag worden. Echter, in het onderzoek
naar choreografiestijlen werden de trainers kunstschaatsen aan de hand van de prestaties
van hun leerlingen ingedeeld in drie niveaus (elite, runner-up en novice), waardoor er
kwalitatieve verschillen gemeten konden worden. Het bleek dat de drie groepen trainers
niet van elkaar verschilden voor wat betreft de Beethoven- en Mozart-choreografiestijl.
Dit betekent dat er empirische evidentie is gevonden voor de uitspraak dat geen waarde-
oordeel aan het gebruik van deze artistiek-creatieve stijlen verbonden mag worden. Bij
de derde choreografiestijl, direct vanuit bevvegingsideeen, zoals door Vaslav Nijinsky en
Kenneth MacMillan (zie Crisp & Clarke, 1974) gebruikt, bleek echter dat toptrainers hier
vaker gebruik van maakten dan hun minder succesvolle collegae. Ook kwam naar voren
dat toptrainers zich niet van andere trainers onderscheidden op maten voor primaire
creativiteit (improviseren, onbewuste denkprocessen, fantasierijke, irrationele denkproces-
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sen), maar wél op maten voor secundaire creativiteit (bewuste, rationele denkprocessen,
gekoppeld aan hard werken). Toptrainers lijken beter in staat orde te scheppen in de
wirwar aan impulsen, originele ideeën en fantasieën. Ze gaan meer planmatig te werk.
Bovendien investeren ze er meer tijd en energie in dan hun minder succesvolle broeders
en zusters. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in de balletwereld op eenzelfde
wijze het kaf van het koren gescheiden wordt: gerenommeerde choreografen zouden met
name moeten uitblinken in secundaire creativiteit.
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DANS EN GEZONDHEIDSZORG
inleiding
Orthopaedic is het medische specialisme dat zich bezighoudt met stoornissen van het
houdings- en bewegingsapparaat (botten, gewrichten, pezen, spieren, banden) in de
ruimste zin van het woord. Dans is (volgens van Dale): de ritmische beweging der benen
en voeten en van het lichaam op de maat van muziek. Dans is ook de combinatie van,
cq de synthese tussen het houdings- en bewegingsapparaat (orthopaedic) en muziek.
Aangezien ik zelf enerzijds orthopaedisch chirurg en anderzijds musicus ben, heb ik,
doordat ik die combinatie terugvind in de dans, grote belangstelling voor de dans en de
medische problemen van dansers, de dansgezondheidszorg. Thans ben ik als orthopaedisch
chirurg verbonden aan het Nederlands Dans Theater, de Amsterdamse Theaterschool en
recent ben ik uitgenodigd om een Medisch Centrum voor Dansers en Musici te starten
in het Westeinde Ziekenhuis te 's-Gravenhage.
Dans heeft ook veel gemeen met sport. Sport is (wederom volgens van Dale): een geheel
van oefeningen en ontspanning, die vaardigheid vordert en bevordert (als maatschappelijk
verschijnsel thans vooral verbonden met het wedstrijd- of competitie element). Het grote
verschil tussen dans en sport is dat sporters meestal willen winnen, terwijl dansers in het
algemeen streven naar "gelijk spel". In de dans ontbreekt (officieel) het wedstrijd- of
competitie element. De atletische prestatie van dansers is echter aanzienlijk: professioneel
klassiek ballet is fysiek net zo zwaar als beroeps ijshockey of American football. Maar
daarnaast en in de eerste plaats is dans een uitvoerende kunst.
De fysieke en mentale stress veroorzaakt gedurende de gehele opleiding én daarna een
continu selectieproces: diegenen die ongeschikt zijn voor het beroep van danser vallen
af. Letsels die gewoonlijk voor de beroepsbevolking onbeduidend zijn, kunnen bij dansers,
inclusief dansdocenten, reeds snel tot arbeidsongeschiktheid en afkeuring leiden. Het is
daardoor een bijzonder kwetsbare beroepsgroep. In de geneeskunde bestaat hiervoor vaak
onvoldoende begrip.
De specifieke medische problemen van beroeps- en amateur-dansers worden vaak niet
als zodanig herkend, waardoor de behandeling vaak onbevredigend is, met als gevolg
onnodig leed, arbeidsongeschiktheid of afkeuring. Door de emotionaliteit van het carrière-
verlies telt dat dubbel zwaar, vooral bij de relatief toch al zo korte dans-carrière. Bij de
beroepsdansers beëindigt 50 procent de carrière vervroegd om fysieke redenen: ongeveer
20 procent stopt om puur medische redenen en ongeveer 30 procent omdat het fysiek
te zwaar wordt (cijfers van het NID). Gemiddeld is een beroepsdanser l à 2 keer per jaar
geblesseerd.
Behoefte bestaat aan een concentratie van specifieke medische deskundigheid, gepaard
aan kennis van het beroep van danser en de dans-techniek, waardoor de danser ook
vertrouwen zal kunnen krijgen in die hulpverlenende instantie. In deze lezing is het mijn
bedoeling een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor
dansers. De volgende aspecten komen daarbij aan de orde: l Organisaties; 2 Literatuur;
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3 Gezondheidszorg in engere zin: praktische hulpverlening/individuele hulpverleners; 4
Conclusies en twee vragen/stellingen ter discussie. Voor elk aspect zullen de nationale
en de internationale ontwikkelingen worden vergeleken.
l Organisaties
Als verzamelnaam wordt de term arts-medicine gebruikt. Dit omvat alle kunsten en alle
relaties tussen kunst en geneeskunde, in het Engels kernachtig als volgt samengevat:
'Arts and Medicine, Medicine for Artists, Arts as Medicine'. Internationaal gezien zijn
er sinds een 10-tal jaren een aantal arts med/cwe-organisaties, waarin meestal de muziek
centraal staat: de International Arts-Medicine Association (I.A.M.A.), de Performing Arts
Medicine Association (P.A.M.A.), de International Society for the Study of Tension in
Performance (I.S.S.T.I.P.), de International Society for Music in Medicine (I.S.M.I.M.),
en MedArt International. In verscheidene landen bestaan ook nationale organisaties, zoals
de British Association of Performing Arts Medicine (B.A.P.A.M.) in Engeland. Pas sinds
kort bestaat er één overkoepelende internationale organisatie voor Dansgezondheidszorg:
de International Association for Dance Medicine and Science (IADM&S). Deze organi-
satie bestaat sinds 3 jaar en houdt jaarlijks een internationaal congres, tot op heden steeds
in de V.S. Het 3de jaarcongres vindt van 18-20 juni 1993 plaats in het Harkness Center
for Dance Injuries, verbonden aan het Hospital for Joint Diseases in New York City. Ik
ben uitgenodigd om te beoordelen of het Medisch Centrum voor Dansers en Musici van
het Westeinde Ziekenhuis te 's-Gravenhage het 5de jaarcongres in 1995 kan organiseren.
De Dansgezondheidszorg heeft tot voor kort in Nederland niet zoveel aandacht
gekregen en was ondergeschoven bij enkele brede arts med/cwc'-organisaties, zoals de
werkgroep Gezondheidszorg voor Kunstenaars en MedArt Nederland. Beide zijn niet
actief meer. Wel zijn er twee meer op musici gerichte stichtingen, die regelmatig symposia
organiseren: Harm and Harmony in musicians, en Medici voor Musici. De laatste tijd is
er een toenemende belangstelling voor arts medicine, maar nog steeds is de individuele
kunstenaar afhankelijk van goed bedoeld hobbyisme. Helaas geldt dat vaak ook voor de
dansers.
In Nederland bestaat sinds twee jaar de Studiegroep Dansgezondheidszorg, waarin o.a.
de fysiotherapeuten van het N.D.T. en H.N.B, zitting hebben, alsmede de bedrijfsarts van
Scapino en H.N.B., enkele docenten van de Theaterschool Amsterdam, en ikzelf. Deze
groep richt zich puur op de Dans en bestaat uit mensen die reeds in de praktijk intensief
in de dans-gezondheidszorg werkzaam zijn. Deze groep is begonnen met de bedoeling
met elkaar kennis te maken, om onderling ervaringen uit te wisselen en om probleem-
gevallen te bespreken. Door deze Studiegroep Dansgezondheidszorg wordt in samen-
werking met het NID, thans TIN, gewerkt aan een inventarisatie van de momenteel
bestaande deskundigheid op het gebied van de dansgezondheidszorg onder medici,
paramedici en andere zorgverleners. Hetzelfde geschiedt overigens, parallel daaraan, voor
de zorgverleners voor musici.
Met de komst van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in het Westeinde
Ziekenhuis te 's-Gravenhage is het voor het eerst dat de Gezondheidszorg voor Dansers
en Musici in Nederland officieel vanuit de Staf en de Directie van een vooraanstaand
Ziekenhuis wordt geëntameerd en daarmee onafhankelijk wordt van het initiatief en
enthousiasme van de lokale individueel geïnteresseerde medicus.
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2 Tijdschriften, boeken, video's
Artikelen over dansgezondheidszorg verschijnen met enige regelmaat in alle medische
vaktijdschriften. Tevens bestaan er enkele internationale tijdschriften, zoals Medical
Problems of Performing Artists (M.P.P.A.), international Journal of Arts-Medicine
(U.A.M.), Médecine des Arts. Er verschijnen ook steeds meer boeken voor dansers over
blessure-preventie. Artikelen hierover verschijnen in danstijdschriften (o.a. Dance Maga-
zine en de Dancing Times). Artikelen over therapie van dans-blessures verschijnen vooral
in de sportmedische bladen (speciale vermelding verdient het American Journal for
Sportsmedicine) en in de algemene arts medicine-bladen. Er is nog geen specifiek dance-
medicine blad, maar dat is wel aangekondigd: impulse, The International Journal of Dance
Science, Medicine, and Education. Het eerste nummer moet in juli 1993 verschijnen.
Recent is er in de V.S. een video gemaakt, die bedoeld is als introductie in de dansge-
zondheidszorg vooral voor medici en paramedici, maar ook o.a. voor dansdocenten. Deze
video is aangeschaft door het NID en aldaar te bekijken. Het is een zeer toegankelijke
en instructieve band. De Studiegroep Dansgezondheidszorg is bereid, indien gewenst en
mogelijk, een afgevaardigde te sturen om commentaar op de inhoud te geven en eventuele
vragen te beantwoorden.
In Nederland is nog geen medisch tijdschrift met een specifieke dance medicine-sectie.
Ook bestaat er bij mijn weten nog geen column, vragenrubriek of zoiets in een van de
dansbladen. Wellicht iets voor Noies'?
3 Gezondheidszorg in engere zin: praktische hulpverlening/individuele hulpverleners.
Uiteraard kunnen dansers terugvallen op de reguliere gezondheidszorg. Helaas is dat
vaak onbevredigend voor ze, aangezien ze als regel onvoldoende tijd, aandacht, deskundig-
heid en begrip voor hun specifieke problemen ontmoeten. In de wereld bestaan dan ook
inmiddels diverse centra, die zich specifiek op de behandeling van dansers en musici
richten. Vooral de V.S. lopen hierin voorop, maar ook bijvoorbeeld in Engeland bestaan
arts medicine clinics, waar vooral musici onderzocht en behandeld worden.
De eerste pionier op het gebied van de dansgezondheidszorg was Prof. Eivind Thomasen
uit Denemarken. Thans is de bekendste deskundige op dit gebied Dr. William G. Hamil-
ton, M.D., orthopaedisch chirurg van o.a. het New York City Ballet. Hamilton geniet grote
bekendheid door zijn vele publicaties over dansblessures en is een bekend en gerespec-
teerd voet- en enkelchirurg. Schrijver dezes heeft het genoegen gehad zich bij hem in de
ballet-orthopaedie nader te mogen bekwamen.
Een specifiek dansgezondheidszorg-centrum bestaat bij mijn weten alleen in Israël, waar
de ex Bat-Dor danser en thans orthopaedisch chirurg, Dr. Itzhak Siev-Ner, aan het hoofd
staat van het Israel Dance Medicine Center te Tel Aviv. In Nederland bestaat thans op
kleine schaal specifieke gezondheidszorg voor dansers. O.a. door de leden van de eerder
genoemde Studiegroep Dansgezondheidszorg en het Medisch Centrum voor Dansers en
Musici in het Westeinde Ziekenhuis te 's-G ra ven h age. Namen en adressen zijn verkrijg-
baar via het TIN of bij de auteur. De financiering van dit soort projecten is helaas een
bron van zorg: de behandeling van dansers is vaak intensiever en vereist meer tijd en aan-
dacht dan gedekt kan worden door de reguliere financieringskanalen binnen de gezond-
heidszorg. In de toekomst zal dus gezocht dienen te worden naar externe financiering door
sponsoring en subsidie. Daarbij is het essentieel de publieke opinie en de politiek door
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steekhoudende argumenten te kunnen overtuigen van de legitimiteit van een specifieke
gezondheidszorg voor beroeps- en amateur-dansers en dans-docenten.
4 Conclusies en twee vragen/stellingen ter discussie
De gezondheidszorg voor dansers krijgt internationaal en nationaal steeds meer aan-
dacht; een gunstige ontwikkeling voor deze zo waardevolle, maar in veel opzichten
kwetsbare groep. Door concentratie van de zorg en uitwisseling van ervaringen zal de
deskundigheid en daarmee het vertrouwen van de dansers verantwoord kunnen toenemen.
De financiering is nog een bron van zorg.
De volgende twee vragen leg ik graag ter discussie voor aan de leden van de VDO:
- Wij zijn het er allemaal waarschijnlijk over eens dat speciale gezondheidszorg voor
dansers wenselijk is, maar... wat maakt dansers zo speciaal dat het te rechtvaardigen valt
om voor hen speciale gezondheidszorg en voorzieningen te ontplooien?
- Hoe zinnig is de verzamelterm arts medicine'! Hoort dance medicine bij de arts medicine
of bij de spons medicine? Oftewel: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen
dansers en musici, respectievelijk dansers en sporters?
Boni Rietveld, orthopaedisch chirurg,
H.W.Mesdaglaan 26, 2102 BD Heemstede,
Tel: 023-291237, fax: 023-295205
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DANS EN INFORMATIETECHNOLOGIE
In deze korte voordracht komen noodzakelijkerwijze slechts enige aspekten zeer
summier aan de orde. Ik wil het hebben over het werk dat ik aan de Technische Univer-
siteit Delft doe als promotieonderzoek, en over het werk dat enige van mijn studenten
gedaan hebben. Men moet wel bedenken dat dit werk niet het enige is dat op het gebied
van dans en informatietechnologie gebeurt, en dat het ook niet het verst ontwikkelde is.
Het onderscheidt zich van al bestaand werk en al geboekte resultaten in de bredere
doelstelling en de fundamentele aanpak die dan noodzakelijkerwijze gevolgd moet worden.
Mei fundamenteel wordt bedoeld dat het onderzoek en de ontwikkeling zich niet van het
begin af aan al toespitsen op een specifiek gebied, maar aanvankelijk dieper en breder
gaan. Dans is zeer specifiek, beweging van een geleed lichaam is algemeen; dans is
beperkt tot dans (vrij naar Hans van Manen) terwijl de algemene opstelling de weg opent
naar veel meer toepassingen.
Mijn onderzoek beweegt zich op de gebieden van informatietechnologie, wiskunde,
werktuigkunde en biomechanika, en heeft specifiek betrekking op computervoorstellingen
van de stand en beweging van gelede lichamen. Dit klinkt algemeen en abstrakt, maar
U kunt daarbij denken aan het menselijk lichaam, maar ook aan allerlei dieren, vooral
spinnen met hun gelede poten. Op het technische terrein kunt U denken aan hijskranen
en robots. Het gemeenschappelijke is de opbouw uit min of meer vaste lichamen die met
scharnieren en gewrichten verbonden zijn.
Dit onderzoek werd in gang gezet door een nadere beschouwing van de Binasuan ofwel
de Filippijnse Wijndans, die paradoxalerwijze onder natuurkundigen meer wijd en zijd
bekend is dan onder dansers en choreografen. Ik vertel nu hoe de Binasuan gaat:
Je hebt een gevuld vvijnglas op de vlakke hand recht voor je, je draait je hand horizontaal naar buiten en
buigt op een goed moment de elleboog. Je hand is nu een halve slag gedraaid. Dan til je je bovenarm op,
hem onderwijl naar achteren draaiend en de schouder legen /.ijn aanslag draaiend. Gaat alles goed, dan
is je hand nu schuin boven je hoofd, een hele slag gedraaid en nog steeds horizontaal. Dan komt het
moeilijkste gedeelte: je draait je onderarm naar builen met je schouder voortdurend tegen de aanslag, dan
draai je je onderarm omlaag; om je hand horizontaal te kunnen houden moet je je schouder bijna uit zijn
gewricht draaien, maar je bent nu op driekwart van je toer: je hand is nu anderhalve slag rond. Draai
tenslotte je hand naar binnen vanuit de elleboog en strek je arm naar voren. Je bent nu weer in de
beginstand en kunt hopelijk het wijnglas leegdrinken.
Een fotoserie van de Binasuan staat in de Scientific American van juli 1981 bij het artikel
'Fiber Bundles and Quantum Theory' van de hand van Herbert J. Bernstein en Anthony
V. Phillips, pp.94-109.
Deze toer illustreert een merkwaardig meetkundig verschijnsel: als in onze driedimensio-
nale ruimte een voorwerp met de buitenwereld verbonden wordt door middel van een
arm, een riem, een streng of wat dan ook dat breder is dan alleen maar een touwtje, en
als dat voorwerp dan een hele slag gedraaid wordt, dan raakt die streng enigszins verwron-
gen. Wordt dat voorwerp nog een gehele slag gedraaid, dan wordt de streng dubbel
verwrongen, maar door die tweede slag op een handige manier te kombineren met een
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soort omtrekkende beweging wordt de streng weer rechtgedraaid in plaats van dubbel
verwrongen. Dit verschijnsel wordt wiskundig het mooiste beschreven met behulp van de
algebra der quaternionen. Dit is een algebraïsch stelsel dat in 1843 werd uitgevonden door
de Ierse wiskundige Sir William Rowan Hamilton. Een quaternion bestaat uit vier getallen
en kan gebruikt worden om draaiingen in de ruimte voor te stellen. Drie van de vier
getallen stellen de richting van de as van de draaiing voor, het vierde getal de hoek van
de draaiing. Zeer intrigerend is de omstandigheid dat de draaiingen in die quaternionen-
ruimte met de halve snelheid gaan van de draaiingen in onze 3D-ruimte waarvan ze zijn
afgeleid. Dus één slag in de gewone ruimte is een halve slag in de quaternionenruimte
en pas twee slagen in de gewone ruimte leveren een hele slag in de quaternionenruimte.
Dit komt nauwkeurig overeen met het verhaal van de Filippijnse wijndans, waar één
draaiing van de hand een verwrongen schouder oplevert en pas een tweede draaiing weer
een normale toestand geeft.
Een ontwerp van een grafisch computerprogramma om met de Filippijnse wijndans een
illustratie van de toepassing van de quaternionenalgebra te maken was het begin van een
systeem dat ARTIBODIES werd gedoopt. Het voorvoegsel ARTI- betekent geartikuleerd,
artificieel en artistiek, waarmee wordt bedoeld dat ARTIBODIES gebruikt wordt om
gelede lichamen van alle soorten af te beelden, dat zowel natuurlijke als kunstmatige
onderwerpen bestreken worden, en dat ARTIBODIES niet alleen voor utilitaire, maar
ook voor artistieke doeleinden gebruikt kan worden.
ARTIBODIES is oorspronkelijk op PC's ontwikkeld, alwaar onder andere volledige
balletscènes met decor en al kunnen worden ontworpen. Een groepje van studenten die
bij mij hun praktische 3de-jaarsopgave deden, heeft ARTIBODIES overgebracht naar
workstations (krachtige technisch-wetenschappelijke computers die op een computernet-
werk zijn aangesloten) en uitgebreid met een bewegingsfunktie. Een tweede groepje heeft
een numerieke bewegingstaal toegevoegd waarmee de mogelijkheid van het simuleren
van dansante bewegingen werd aangetoond. Een derde groepje heeft een voorzetstuk
(front end) voor ARTIBODIES gebouwd, dat de arm- en beenposities van het klassieke
ballet kent. Het voorzetstuk zorgt voor een vertaling van een vakterm zoals "tweede
positie" in de bijbehorende numerieke weergave.
De gebruiker maakt een choreografie in de vorm van een lijst van poses (script) en
brengt via een redelijk gemakkelijke werkwijze deze lijst in het systeem. Het systeem toont
vervolgens een vloeiende, zij het gestyleerde, beweging door de opvolgende poses. Tot
op heden is deze danstoepassing van ARTIBODIES beperkt tot de arm- en beenbewegin-
gen van één danser (genoeg om het semaforenalfabet uit de tijd van Napoleon te kunnen
tonen), maar ze toont aan dat ARTIBODIES op workstations in principe bruikbaar is
als basis voor choreografiesystemen.
Tot slot een korte schets van onderzoek en ontwikkeling: er is nog veel te onderzoeken
aan het begrip "gestyleerd" en de betrekkingen tussen de vaktermen voor poses en
bewegingen en hun meetkundige/kinematische weergave. Met name is een onderzoek van
de verzameling wiskundige weergaven van een pose of beweging interessant: 'hoe ver mag
een weergave afwijken van een norm voordat de herkenbaarheid verloren gaat?' en
soortgelijke vragen zijn van belang. Ontwikkeling gaat in een beginstadium hand in hand
met onderzoek, maar zodra uit het onderzoek bepaalde principes en werkwijzen bekend
zijn is het een zaak van vrijwel alleen ontwikkeling om volledige systemen te realiseren.
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Dit punt wordt geïllustreerd door het werk van de derde ploeg studenten: zij bouwden
al onderzoekend een beginsysteem; wanneer de principes en werkwijzen eenmaal goed
begrepen zijn is vanuit dat gezichtspunt de voltooiing meer van hetzelfde en dus misschien
minder belangwekkend, maar naar mijn stellige overtuiging wel de moeite waard.
Joost E. Mebius
Delft University of Technology, Department of Technical Informaties, P.O.Box 356, 2600
AJ Delft, The Netherlands, Phone +31.15.783072, Fax +31.15.787141
E-Mail mebius@dutiws.twi.tudelft.nl
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HISTORISCHE DANS EN DANSRECONSTRUCTIE IN NEDERLAND
Inleiding
Historische dans is een in Nederland vrij onbekende dansvorm. Toch is in deze situatie
duidelijk iets aan het veranderen. Het komt bijvoorbeeld steeds minder voor, dat er, nadat
ik heb verteld dat ik mij met historische dans bezig houd, wordt gezegd; 'O, ja, zeker het
menuet', waarbij dan een overdreven révérence aangeeft wat men zich daarbij voorstelt:
een wat oubollig geschuifel in hoepelrokken met witte pruiken op. Deze verandering is
te danken aan een enkele pioniers, die op eigen initiatief de vele bewaard gebleven
bronnen hebben bestudeerd en kursussen hebben gevolgd bij specialisten in het buiten-
land. Alle collega's die ik ken, zijn zowel theoretisch als praktisch rnet deze dansen bezig.
Er zijn mensen bij, die vanuit een wetenschappelijke studie in de ban zijn geraakt van
deze dansvormen en ook enkele dansers, waaronder ikzelf, die kennis van de ontwikkeling
van de dans door de eeuwen heen belangrijk en fascinerend vinden. Een officiële oplei-
ding historische dans bestaat er tot op heden in Europa niet. Wel is het mogelijk om aan
de Guildhall School of Music and Drama te Londen een certificaat te behalen. Ook de
Dolmetsch Historical Dance Society biedt deze mogelijkheid.
Onderzoek
Aangezien de mij bekende historische dansspecialisten, voor zover ik weet, deze studie
doen om haar praktisch te kunnen toepassen, wordt er gezocht naar bronnen, die
dansnotaties bevatten. Dat zijn dan altijd boeken van dansmeesters uit het land, dat voor
de desbetreffende periode op cultureel gebied de toon aangaf. Het onderzoek van de
Nederlandse en Belgische dansspecialisten richt zich daarom voornamelijk op de Italiaanse
en Franse stijl voor de vroege renaissance, op de Italiaanse, Franse en Engelse stijl voor
de late renaissance en voor de barokperiode op de Franse en Engelse stijl. De speciali-
satie strekt zich meestal uit van de vijftiende tot het einde van de achttiende eeuw; de
periode waaruit boeken van dansmeesters aan de Europese hoven bewaard gebleven zijn.
Hofdansen dus!
In de zeventiende eeuw ontstaan er, in Engeland, dansscholen voor de gegoede burgerij.
De dansen, die daar onderricht werden, vormden een afspiegeling van de hofdansen. Ook
daarvan zijn dansnotaties bewaard gebleven. Een belangrijk aspect is het feit dat gezel-
schapsdans en theaterdans in die dagen niet wezenlijk van elkaar verschilden. Zo kon het
gebeuren dat een dans uit een operaballet ook in de balzaal populair werd (waaruit niet
afgeleid mag worden dat het om simpele dansen ging). ledere adellijke familie had zijn
eigen dansmeester in dienst. En wilde men werkelijk iets betekenen aan het hof, dan
diende men over een uitstekende danstechniek te beschikken.
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Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw komen er openbare danslokalen voor
alle lagen van de bevolking. De dansen, die voor deze gelegenheden zijn gechoreografeerd
zijn simpeler van passen en opbouw. De toneeldans heeft intussen, onder invloed van
Noverre, een eigen stijl ontwikkeld. Dan pas gaan bal- en gezelschapsdans en toneeldans
ieder hun eigen weg. Daar hield tot voor kort voor de meeste specialisten de belangstel-
ling ook op. Maar er is wat dat betreft iets aan het veranderen. Nu de Oude Muziekorkes-
ten zich ook steeds meer gaan verdiepen in de muziek uit de negentiende eeuw, lijkt het
of sommige danshistorici dit voorbeeld volgen.
Danshoeken
De meest geraadpleegde bronnen voor de vroege renaissance zijn de Italiaanse manu-
scripten van Guglielmo Ebreo en Domenico da Ferrara, die basse danze en balli bevatten,
en de Bourgondische manuscripten, zoals het dansboekje van Maria van Bourgondië uit
ca. 1470, met Franse basses danses. L'An ef instruction de bien dancer van Michel Tou-
louze, gedrukt tussen 1488 en 1496 hoort ook in dit rijtje thuis. De juiste uitvoeringvan
de bijbehorende muziek is voor vele musicologen en musici jarenlang een vraagstuk
geweest. Vooral in Basel is er op dat gebied veel research geweest, in nauw overleg met
dansspecialisten, door de Schola Cantorum Basiliensis.
Voor de zestiende en begin zeventiende eeuw zijn de Italiaanse dansmeesters, Fabritio
Caroso en Cesare Negri toonaangevend. Zij lieten ons omvangrijke boekwerken na,
waarin zij in woorden choreografieën optekenden met de muziek in luit-tabulatuur.
Daaraan vooraf gingen aanwijzingen voor etiquette in omgangsvormen en houding en
uitleg van de passen. In Nobiltu di Dame van Caroso gebeurt het laatste in de klassieke
dialoogvorm (dansmeester tot leerling).
Diezelfde dialoogvorm gebruikt Thoinot Arbeau in zijn boekwerkje Orchesography, het
meest bekende naslagwerk op het gebied van de Franse renaissancedans, uit 1589. Hierin
beschrijft deze geestelijke en rechter, wiens ware naam Jehan Tabourot was, de dansen
die gedurende de zestiende eeuw populair waren. Hij geeft daarbij de dansmelodie en
aanwijzingen voor het ritme van het slagwerk.
Bij de studie naar zestiende-eeuwse dans komt ook de dans in Engeland aan de orde.
Aan de hoven van Hendrik VIII en Elizabeth I werd in de Franse en Italiaanse stijl
gedanst. Maar men kende ook specifiek Engelse dansen, zoals de measure en de corento.
En natuurlijk de english countiy dances.
Begin zeventiende eeuw breekt er voor de dansonderzoekers een vage periode aan; op
een onduidelijk boekje van De Lauze (Apologie de la Danse) na, zijn er geen nieuwe
aanwijzingen. Dan, rond 1650, wordt de Franse stijl van het hof van Lodewijk XIV
populair in Europa. Binnen de in 1661, door deze vorst opgerichte 'Academie Royale de
Danse' werd deze dansstijl vervolmaakt. Pierre Beauchamp, dansmeester van de koning
ontwierp een notatiesysteem waarin, door zijn collega Raoul Auger Feuillet, vele choreo-
grafieën uit opera's, o.a van Lully en Rameau, werden opgetekend. Ook de dansen voor
de balzaal werden op die manier opgeschreven. Het is daaraan te danken dat wij nu de
dansen uit de barokperiode vrij nauwkeurig kunnen reconstrueren.
Engeland had in die tijd ook vele dansmeesters; onder hen John Weaver. Hij vertaalde
Feuillet's Chorégraphie uit 1700 in het Engels en liet o.a werken na over dans in de
oudheid en het cuntuze Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing. Ook noteerde
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hij verschillende dansen van Mr. Isaac, dansmeester aan het Engelse hof. Het Feuillet
notatiesysteem werd door Pierre Rameau in 1725 en Malpied in 1762 enigszins gewijzigd.
Deze systemen werden tot het begin van de negentiende eeuw gebruikt.
De choreografieën uit de bovengenoemde dansboeken worden ook door de Nederlandse
en Belgische historische dansonderzoekers gebruikt. Immers, deze dansen werden ook
in Nederland en België gedanst. Natuurlijk zijn er namen bekend van Hollandse dans-
meesters. C. Sol bijvoorbeeld: een Haagse dansmeester, die in 1725 een summier maar
sympathiek boekje met dansinstructies liet uitgeven. Jammer genoeg zonder Feuillet-
notaties en muziek. Tijdens een onderzoek voor een productie ter gelegenheid van de
kronings-herdenking van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary II, in 1988, vond
ik in het Koninklijk Huisarchief een salarislijst van personeel aan het zeventiende-eeuwse
Haagse hof. Daar kwam de naam Bertrant du Ha, dansmeester van prins Willem III, op
voor. Die zelfde naam duikt ook op in het tekstboekje met de rolverdeling van het 'Ballet
de la Paix', een ballet in Franse stijl in opdracht van de achttien-jarige prins geschreven.
Het werd opgevoerd in 1668 in de stallen van het Haagse Binnenhof. De prins danste en
sprak de rol van Mercurius en zijn adellijke vrienden, tezamen met Bertrant du Ha en
Mr. Hoctin, een andere dansmeester, vervulden de verdere rollen. Helaas, ook hier geen
dansbeschrijvingen of muziek!
Dan was er in de achttiende eeuw de Amsterdamse Schouwburg, waar de zusjes Caroline
en Charlotte Frederic optraden; dochters van een theaterdirecteur, die bij hun oudoom
Francois-Duval Malter, maître de ballet aan de Parijse Opera, hun opleiding genoten. Zij
debuteerden in 1754 in het Theatre Français. Drie jaar later keerden zij terug naar
Nederland, waar zij een succesvolle carrière hebben gehad. Uit dergelijke summiere
gegevens blijkt dat Nederland een danskultuur bezat. Alleen is dit voor de huidige
onderzoekers niet zo relevant, omdat het geen specifiek dansmateriaal bevat. Tijd en geld
ontbraken tot nu toe om verder te zoeken. Volgens mij is het van belang dat theoretisch
geïnteresseerden en historische dansspecialisten samen op zoek gaan naar de wortels van
de Nederlandse danskultuur. Er is vast nog veel te ontdekken!
Activiteiten
In het kursusaanbod in Nederland en België van de laatste jaren is duidelijk een stij-
gende lijn waar te nemen wat betreft kwantiteit en kwaliteit. In de meeste gevallen gaat
het om kursussen, waar dans en dansmuziek behandeld worden. Immers iedere dans had
zijn bijbehorende muziek. Wat betreft de vijftiende en zestiende eeuw vaak een korte
melodie, die gevarieerd dient te worden en voor de barokperiode vaak composities uit
opera's: onder andere van Lully en Rameau. Het initiatief voor deze kursussen gaat in
de meeste gevallen uit van stichtingen of verenigingen op het gebied van de uitvoerings-
praktijk van Oude Muziek en Dans. Een teleurstellend verschijnsel is, dat er op deze
kursussen heel weinig studenten van dansopleidingen komen.
Op de officiële dansopleidingen is de historische dans, afgezien van de theorie, ook geen
algemeen verschijnsel. Een uitzondering hierop vormt de Rotterdamse Hogeschool voor
Muziek en Theater. Daar wordt deze dansvorm al jarenlang onderwezen door Vera Baris.
In Enschede ben ikzelf gastdocente historische dans. Dit heeft er mede toe geleid, dat
er hier sinds twee jaar een vaste docente les geeft in barokdans. Het Haagse Conservato-
rium organiseert ieder jaar een workshop barokdans, gegeven door een Franse docente.
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(Wel wordt er sinds kort op enkele dansopleidingen historische theaterdans uit de
Russische school onderwezen, dit heeft echter niets te maken met de authentieke Ita-
liaanse of Franse hof- en theaterdansstijl uit de renaissance en barok).
Binnen Europa, maar ook in Amerika en Australië breidt het aantal specialisten zich
uit. De meesten van hen staan met elkaar in contact en houden elkaar op de hoogte van
hun activiteiten. Ikzelf organiseer jaarlijks voor de Stichting voor Oude Muziek en Dans
'Het Susato Collectief weekend-kursussen in Zutphen onder leidingvan een buitenlandse
expert op het gebied van de renaissance- en barokdans; zoals voor dit jaar (1993)
Christine Bayle uit Parijs en Andrea Francalanci uit Florence. Verder bestaan er in
Nederland en België verschillende historische dans-ensembles, die zich professioneel met
deze dansvorm bezig houden.
Enkele namen
Nederlandse historische dans-specialisten (danshistorie en danspraktijk):
- Conrad v.d. Weetering: De nestor van de historische dans in Nederland. Beginjaren '70
gaf hij o.a kursussen voor de 'Vereniging voor Huismuziek. In Italië in Urbino; in Frank-
rijk in Arras.
- Vera Baris: Docente Kinetografie en Historische Dans aan de Hogeschool voor Muziek
en Theater te Rotterdam; Artistiek leidster en choreografe van Hist. Dansensemble
'Volta'. Oprichtster van de Stichting Hiskin. Nederlands Centrum voor Historische Dans
en Kinetografie-Laban.
- Frank Perenboom: Stichting Stimulering Oude Dans Nijmegen. Geeft kursussen en werkt
als gastdanser bij binnen en buitenlandse historische dansensembles. Tevens choreograaf
voor verschillende producties.
- Dorothée Wortelboer: Mede-oprichter 'La Pelegrina': Centrum voor oude muziek en
dans. Geeft kursussen in binnen en buitenland. Artistiek leidster, choreografe en danseres
van 'La Folia'. Schreef enkele artikelen over historische dans.
- Maria Angad Gaur: Stichting voor Oude Muziek en Dans 'Het Susato Collectief te
Zutphen. Geeft kursussen in binnen en buitenland. Gastdocente historische dans Conser-
vatorium Enschede. Artistiek leidster, choreografe en danseres van het 'Historisch Muziek
en Dansgezelschap 'CAPRIOL'. Realiseerde verschillende Historische Producties in nauwe
samenwerking met musici en buitenlandse dansspecialisten. Volgend seizoen kursus
barokdans in Artemis te Amsterdam.
Historische dans-specialisten in België:
- Gerda van den Bos (Antwerpen): Renaissance en Barokdans.
- Lieven Baert (Gent): specialisatie vijftiende-eeuwse dansen. Tevens Renaissance en
Barokdans.
- Sigrid 't Hooft (Gent): Renaissance en Barokdans.
Maria Angad Gaur
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PANELDISCUSSIE STUDIEDAG DANS & WETENSCHAP
Panelleden: Maria Angad Gaur, Joost Mebius, Peter Moormann, Eva van Schaik, Onno
Stokvis, Luuk Utrecht. De discussie stond onder leiding van Frits Naerebout
Frits Naerebout: Moet dansonderzoek in de ruimste zin van dat woord worden
geïnstitutionaliseerd? Vindt men dat er een plaats moet zijn waar dat geïnstitutionali-
seerde onderzoek geconcentreerd is of moeten verschillende onderdelen van het dans-
onderzoek elk voor zich geïnstitutionaliseerd worden? Wat is de positie van die ene
geïnstitutionaliseerde plaats die er is in Utrecht? Wat is eventueel de plaats van het TIN
in dat verhaal?
Onno Stokvis: Wij (het TIN) doen geen zuiver wetenschappelijk onderzoek. De
output die er is, is op de museumfunctie of op de theaterpraktijk gericht. Het idee om
de VDO op te richten heeft veel te maken met jouw vraag. Tot een maand of vier
geleden werkte ik bij het NID. Kreeg daar veel mensen over de vloer die bezig waren
met allerlei dansonderzoek: danshistorisch, danstherapie etc. Opvallend was het isolement
waarin veel onderzoekers bezig waren. Men wist niets van elkaar.
Frits Naerebout: Je hebt het nu over een coördinerende taak, niet over een
instituut waar alles bij elkaar komt.
Onno Stokvis: Een instituut zou inderdaad betekenen dat alle onderzoek bij elkaar
komt. Men spreekt elkaar en weet van elkaar. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek
ten goede. Maar is dit een reële optie? Een instituut voor dansonderzoek houdt zich niet
alleen bezig met dansgeschiedenis, maar daar is dan ook therapie, sociologie, psychologie,
etc. etc. aan verbonden. Is het wel reëel een dusdanig veelomvattend instituut op te
zetten? En wat zijn de beroepsmogelijkheden voor de danswetenschappers? Het lijkt mij
niet haalbaar om tot een apart instituut voor danswetenschap in Nederland te komen.
Frits Naerebout: Luuk, wat vind jij hiervan?
Luuk Utrecht: In eerste instantie zou ik de vraag naar institutionalisering met ja
beantwoorden. Het is veel beter en handiger om alle onderzoekers bij elkaar te zetten.
Maar ik ben het eens met Onno, dat in de huidige situatie ik het niet zie gebeuren dat
er een Instituut voor Danswetenschap wordt opgestart. Dat kost veel geld.
Frits Naerebout: Om deze twee reacties samen te vatten: een instituut voor
danswetenschap is een nastrevenswaardig doel, maar concreet niet erg waarschijnlijk te
realiseren. Vinden ook de anderen het een goed idee een wetenschappelijk instituut waar
verschillende vormen van dansonderzoek samenkomen op te richten?
Maria Angad Gaur: Voor danshistorici die praktisch bezig zijn met dans zou het
heel goed zijn als er een plek was waar we van tijd tot tijd bij elkaar konden komen. Nu
is iedereen op een eilandje bezig met historisch dansonderzoek en we hebben weinig
contact met elkaar.
Eva van Schaik: Zolang we niet in staat zijn dansonderzoek te definiëren, dat we
niet kunnen zeggen: dat is dansonderzoek, zolang dat bindende element niet aanwezig
is, kun je beter blijven versnipperen en het dansonderzoek onderbrengen bij bestaande
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vakgroepen zoals Bewegingswetenschap en Theater Wetenschap. Een instituut kan er pas
komen wanneer er meer duidelijkheid is wat er onder dans en danswetenschap verstaan
wordt.
Frits Naerebout: Peter, jij leek vanochtend niet zo gelukkig met de bestaande
situatie waarin het onderzoek versnipperd is.
Peter Moormann: Ik ben voor een institutionalisering, maar ben het met de
anderen eens dat dat voor de Nederlandse situatie heel moeilijk realiseerbaar is. Maar
ik denk dat de situatie zoals die nu is, de situatie waarin de zaak versnipperd is, ook
positief gezien worden, als een eerste aanzet tot iets. Coördinatie lijkt me heel goed.
Laten we onderzoeken of de zaak niet misschien zinvol bij elkaar te voegen is.
Eva van Schaik: Maar Peter, moet de zware emancipatorische strijd voor de dans
niet eerst op alle afdelingen zelf gevoerd worden? Zoals je zelf beschreef is het heel
moeilijk om te mogen promoveren op een dansonderwerp. Zolang die taboes nog leven
kun je het wel schudden.
Peter Moormann: Dan moeten we lang wachten. Ik zie weliswaar dat op dit
moment het aantal vrouwelijke studenten enorm is toegenomen. Toen ik begon met mijn
studie psychologie was de verhouding 70 procent mannen en 30 procent vrouwen. Nu is
dat nog niet eens 10 procent mannelijke studenten. In de wetenschappelijke staf is die
verhouding op dit moment nog steeds 70 procent mannen en zeker in de hogere functies.
Dat zal veranderen en dat is van belang voor de manier waarop dans wordt geëvalueerd.
Dans wordt door een hoop mensen gezien als een vrouwelijk iets. In de psychologie wordt
alles wat met dans te maken heeft, emoties, gevoel, mooie lijnen, esthetiek gedefinieerd
als vrouwelijk. Het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt, is eigenlijk het manne-
lijk onderzoek. Degenen die het voor het zeggen hebben zijn de mannen. In die context
is dit soort onderzoek doen moeilijk. Als ik jou dan hoor kun je wachten tot zo langzamer-
hand al die mannen zijn geëlimineerd, maar dan moet je of tien jaar wachten en dan
komen die vrouwen in allerlei belangrijke posities en ziet het er voor de dans gunstiger
uit dan in de huidige situatie. Maar je kunt ook zeggen, daar wachten we niet op. We
vinden dit belangrijk, we gaan van start, we bundelen onze krachten, maken ons sterk en
komen met een plan aan. Maar waar kan dat ondergebracht worden? Want een onder-
zoeksschool, dat zie ik allemaal niet.
Frits Naerebout: Wat vindt Joost Mebius hiervan, wat is de reactie op jouw
onderzoek aan de TU Delft?
Joost Mebius: De reactie binnen de TU Delft is op hoog niveau zo goed als
afwezig. Ook niet negatief, want het spreekt heel veel mensen niet aan. Ik verkeer in de
gelukkige situatie dat ik in de TU Delft in een betrekkelijk ondogmatisch cultuur zit.
Weliswaar met een sterk technisch accent, maar toch zeker ondogmatisch bij de hoog-
leraar met wie ik dit werk doe, die voor dat werk heel erg open staat, volgens mij een
lot uit duizenden. Dan ben ik ook nog gevraagd om over de informatica en over de
wiskundige aspecten van dit spul een gastcollege te geven bij theoretische robotica. En
dit toont naar mijn idee aan dat veel mensen, zeker in de technische sfeer, er ontvankelijk
voor zijn dat hier meerdere disciplines samen komen. Volgens mij is een sleutelbegrip
bij dans als een te institutionaliseren terrein van interesse en onderzoek dat het een
multidisciplinaire aangelegenheid is. Uit de titel van mijn proefschrift wordt duidelijk dat
het op vier disciplines betrekking heeft, namelijk: de wiskunde, de informatica, de robotica
en de computergraphics, hier klinkt nog niets dans- of balletachtigs in. En dat is uit
tactische overwegingen misschien maar goed ook. Bij dans en ballet begint men direct
aan frivole dingen te denken. Ik zeg niet dat ik wat dat betreft enige tegenwerking zou
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hebben. Maar concluderend zou ik zeggen: zet het multidisciplinair op, geef daar de
benaming experticecentrum aan, dat is een term die op het ogenblik heel goed ligt, of
onderzoeksschool.
Frits Naerebout: Maar nu kom ik weer even terug bij de opmerking van Eva van
Schaik. Multidisciplinariteit is mooi, maar waar liggen de grenzen, wat is dan precies
dansonderzoek, wat valt binnen de grenzen, wat valt er buiten?
Eva van Schaik: Je kunt ook zeggen, we zetten een dansonderzoekinstituut op dat
die en die aspecten van dans tot zijn onderzoeksterrein rekent en al het andere dat moet
dan maar op verschillende faculteiten gebeuren waar ze daar meer van af weten.
Uit de zaal (Raphaëlle Schupp): Wat valt dan onder de definitie dansonderzoek,
wat moet er dan onderzocht worden?
Eva van Schaik: Die definitie is er niet, daarom zitten we in een vicieuze cirkel,
daarom komt dat instituut er niet. Je moet eerst van te voren met elkaar afspreken wat
gaan we onderzoeken, wat wij dansonderzoek noemen.
Uit de zaal (Terèse Boshoven): Waarom heeft muziekwetenschap deze problemen
niet, wat onderscheidt dans van muziek in dit opzicht?
Luuk Utrecht: Dansonderzoek is onderzoek van dans, punt uit. Het enige is dat
je in een instituut waar beperkte middelen zijn, prioriteiten zal moeten stellen.
Frits Naerebout: Is er niet een onderscheid naar onderzoek, waarbij dans het doel
is van het onderzoek en onderzoek waarbij de dans geen deel uitmaakt van de hoofd-
vraagstelling, bijvoorbeeld medische onderzoek, neem heupproblemen: in dit geval heupen
van dansers, maar het gaat om de heupen.
Uit de zaal (Monique Kienhuis): Dat maakt toch niets uit, in een bepaald centrum
kun je expertise bundelen; maar je moet altijd kijken hoe je ook maatschappelijk relevant
bezig kunt zijn, ook met betrekking tot dans. Dat probleem zie ik ook bij theater-
wetenschap, binnen de kortste keren zit je met z'n allen op een eiland in je papieren te
graaien, zonder dat dat met de praktijk nog iets te maken heeft.
Eva van Schaik: Wat een flauwekul, ik ben ook nooit het contact met de praktijk
kwijt geraakt, terwijl ik toch ook in mijn eentje heb moeten gaan studeren.
Uit de zaal (Monique Kienhuis): Daar heb je toch ook geen definitie van dans-
onderzoek voor nodig gehad. Want die was er gewoon niet, je bent gaan kijken in het
werkveld en okay, lezers willen iets weten van dans.
Eva van Schaik: Ja, ik ben nu juist een voorbeeld dat je iets kunt worden zonder
dat er een instituut voor is. Dat is nou precies wat er gebeurd is.
Uit de zaal (Raphaëlle Schupp): Er staan nu een heleboel mensen op de spring-
plank die van dans hun onderzoeksgebied aan het maken zijn en die graag informatie van
allerlei mensen krijgen, om hun kennis uit te breiden. En dat zou prettig zijn als je dat
wat makkelijker bereikbaar hebt.
Eva van Schaik: En wat zou je daar dan mee gaan doen?
Luuk Utrecht: Ik vind dat je die vraag niet moet stellen. Studenten kiezen hun
studierichting omdat die ze aanspreekt. Later zien ze wel of ze er wat mee kunnen doen.
Frits Naerebout: Samenvattend wat tot op heden is gezegd: bij de meeste panel-
leden is sprake van een voorkeur voor institutionalisering. Ik proef die voorkeur ook in
de zaal, voor een centraal punt waar verschillende zaken samen komen. Laten we de
vraag wat daar dan allemaal precies moet samenkomen nog maar even voor ons uit
schuiven. Anderzijds valt hier te beluisteren: het is een prachtige gedachte, maar het kan
niet, geen geld, te klein landje, enzovoort. Die twee dingen samen betekenen datje zonder
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instituut voor danswetenschap toch dat multidisciplinaire karakter zou willen bewerkstel-
ligen. Dan moet er een plek zijn waar dansonderzoek gecoördineerd wordt. Waar is die
plek, als er geen formeel instituut is.
Luuk Utrecht: Het Theater Instituut heeft in zijn beleid onderzoek en coördineren
van onderzoek. Dus ik vind dat die daar op moeten worden aangesproken. Maar het
VDO kan daar ook wel wat bij doen. Ik zie het eigenlijk als een samenwerking tussen
het Theater Instituut, dat daar ook alle materiële faciliteiten voor heeft en het VDO,
teneinde dingen te organiseren.
Eva van Schaik: Ik heb juist begrepen dat het TIN dat nu niet meer doet. Het NID
had dat wel als doelstelling.
Onno Stokvis: Coördineren van onderzoek staat niet specifiek in ons beleidsplan.
Het onderzoek dat het TIN doet is niet zuiver wetenschappelijk van aard, maar is vooral
gericht op praktische zaken die uitmonden in een tentoonstelling, een boek etc.
Eva van Schaik: In het beleidsplan staat zelfs dat wetenschappelijk onderzoek thuis
hoort op de universiteit, dat is een heel duidelijke uitspraak.
Onno Stokvis: Coördineren van onderzoek is een andere zaak dan onderzoek doen.
Ik kan me goed voorstellen dat er gezocht wordt naar een soort onpartijdige instantie die
onderzoek coördineert, onderzoek dat niet alleen op universiteiten thuis hoort. Maar of
dat op het TIN thuis hoort?
Frits Naerebout: Is het een reële verwachting dat coördineren van onderzoek op
het TIN gaat gebeuren?
Onno Stokvis: Ik vind dat moeilijk inschathaar, maar ik denk van niet, ik denk niet
dat het TIN dat gaat doen. Dan zal vanzelf de vraag opkomen waarom wel voor dans en
niet voor bijvoorbeeld mime of toneel. Ik denk dat onze bijdrage beperkt zal zijn tot het
bieden van een plek waar het debat gevoerd kan worden. Wat we hier vanmiddag doen
kan ook op het TIN gebeuren. We kunnen lezingen organiseren en deskundigheid
bevorderen. Daar komt bij dat wanneer je spreekt over coördineren van onderzoekje
het ook hebt over beleid, het formuleren van onderzoeksbeleid. En ik denk dat het
moeilijk is voor een insti tuut dat niet zelf wetenschappelijk onderzoek doet, om onder-
zoeksbeleid te formuleren.
Frits Naerebout: Jij zegt waarschijnlijk niet, dan kom ik direct met de VDO op
de proppen. Vinden de panelleden dat het VDO zich zou kunnen ontwikkelen tot de plek
waar die coördinerende rol kan worden vervuld?
Luuk Utrecht: Ik vind het de aangewezen plek, er is niets anders.
Maria Angad Gaur: Waarom zou er iets anders moeten komen, de VDO is zojuist
opgericht.
Uit de zaal (?): Het interessante vind ik dat in het VDO een aantal wetenschap-
pers zit met praktijkervaring. Bij dans blijft het toch steeds zoeken naar de combinatie
van praktijk en wetenschap. En ik denk dat het daarom bij jullie goed zit.
Eva van Schaik: Juist als je kijkt naar die combinatie van praktijk en wetenschap
vraag ik mij af hoe het eigenlijk zit met de opleiding van dansers? Sweers zei in 1979: daar
ligt het belangrijkste koppelingsmoment om iets van de grond te krijgen. En dat is dus
eigenlijk niet gelukt in de afgelopen jaren. Vandaar dat ik teleurgesteld ben.
Onno Stokvis: Ik heb verschillende dansvakopleidingen uitgenodigd om hier
vandaag aanwezig te zijn en om te vertellen wat ze op het gebied van bijvoorbeeld
pedagogiek, of danstechniek aan onderzoek doen. Maar ze zijn niet met een spreker
gekomen.
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Joost Mebius: Ik ben er van overtuigd dat we een grote kans maken wanneer we
ons verder ontwikkelen als een genootschap voor onderzoek en danscultuur, naar het
model van een 18de-eeuws kunst- en wetenschappelijk genootschap. Ik heb een paar
redenen om dat als een goede kans te zien. Ten eerste er is blijkbaar een centrum van
interesse ontstaan en dat is onze Vereniging voor Dansonderzoek. Ten tweede is de
politiek er op moment niet naar dat men veel erkenning zou verlenen, laat staan geld
geven, aan een institutionalisering van dit soort genootschappen en bovendien heb ik
persoonlijk het idee dat, aannemende dat Zoetermeer volgende week geld gaat geven,
we dan aan de haaien van de ambtenarij zijn overgeleverd, met modellen, beleidsnotities
en weet ik wat nog allemaal meer, dat remt de beweging. Dus liever een zelfstandig,
particulier gefinancieerd genootschap, dat doet wat er op zijn weg ligt. Dat is ook het
coördineren van onderzoek. Ik ben er van overtuigd dat wanneer je je onderzoek in eigen
hand houdt, of het onder de hoede van een genootschap verricht, je je niet meer geremd
hoeft te voelen door een van overheidswege gefinancieerd instituut dat zijn beleidsnota's
over je uitstort: je bent dan vrij.
Peter Moormann: Er is toch wel een lichtpuntje. Jij, Joost, doet je onderzoek aan
een universiteit en ik mag, nou ja mag niet, maar doe dat dus toch, mijn onderzoek doen.
Er wordt mij gezegd onderzoek te doen over waarneming en persoonlijkheid, nou, wat
let mij om dat toe te passen op dans. Dat houdt in dat ik toegang heb tot computers en
daar niets voor hoef te betalen. Dat zijn de mogelijkheden die te hebt, je hebt de facilitei-
ten, alleen de tijd die zal je zelf moeten creëren.
Onno Stokvis: Maar moeten we niet iets verder gaan. Dans is op dit moment een
sterke sector, zeker internationaal gezien en ook in vergelijking met bijvoorbeeld toneel.
Vanuit zo'n positie kun je toch pressie uitoefenen op de universiteiten, op bijvoorbeeld
instituten voor theaterwetenschap met het argument dat dans een bloeiende kunstvorm
is en dat er daarom meer ruimte voor dans beschikbaar moet komen. Als wetenschappers
steun je dan op de sterkte van een maatschappelijke sector, en de danssector is momen-
teel sterk en interessant.
Frits Naerebout: Ik wil even de nijpende vraag van de financiering, met aan de
ene kant meeëten uit een toch wel redelijk gevulde ruif waaruit je een groter deel uit
opeist, of aan de andere kant onderzoek zelf financieren via een genootschap, laten rusten
en een volgende vraag stellen. Dus de VDO kan een coördinerende rol...
Uit de zaal (Marcel Armand van Nieuwpoort): Wordt die coördinerende rol niet
erg zwaar gemaakt? Wat valt er te coördineren? Wij zijn leden van de VDO die allemaal
in dansonderzoek geïnteresseerd zijn en een bepaald deel van die leden houdt zich ook
daadwerkelijk bezig met onderzoeik, wat valt daaraan te coördineren?
Onno Stokvis: Nou, daar ligt wel toch wel degelijk een coördinerende taak, daarom
is de VDO in hoofdzaak opgericht. Het blijkt nu juist dat men niet eens van eikaars
onderzoek op de hoogte is.
Uit de zaal (Marcel Armand van Nieuwpoort): Dat is een kwestie van een kaartsys-
teem, als je dat doorkijkt dan weet je het. Daar wordt de discussie nu op toegespitst,
terwijl de discussie eigenlijk moet gaan over een onderlinge uitwisseling, hoe kan men nu
verder? Wat is dansonderzoek? Wat is danswetenschap? Daar zijn de meeste mensen hier
in geïnteresseerd. Wat gebeurt er aan dansonderzoek, waarheen voeren de verschillende
onderzoeken, uitwisseling van kennis. Dat verbindt de mensen onderling die hier aanwezig
zijn.
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Frits Naerebout: Onder coördineren wordt, lijkt mij, ook de uitwisseling van kennis
verstaan. Coördinatie is meer dan een kaartenbak.
Luuk Utrecht: Voor mij is die uitwisseling het belangrijkste.
Frits Naerebout: Ik wil graag het volgende punt aan de orde stellen, moet de VDO
ook onderzoeksbeleid maken, de zaak sturen? Is de VDO alleen passief en inventariseert,
brengt bij elkaar. Of heeft de VDO een eigen visie op het dansonderzoek, op de dans-
wetenschap? Wil de VDO ook werk in een bepaalde richting stimuleren?
Joost Mebius: Moet het VDO beleidsmatig sturend optreden? Ik vind van wel,
omdat wanneer je je passief opstelt je een kleinere kans hebt om als vereniging te
overleven dan wanneer je je actief opstelt. Het is voor je imago goed om ergens voor te
staan. De buitenwereld zal op een gegeven moment zeggen, kijk eens, die VDO heeft toch
dit en dat tot stand gebracht. Welke terreinen dat zijn is afhankelijk van de persoonlijke
interesses van de deelnemers. Misschien ook maatschappelijke behoeften, misschien ook
contract-onderzoek. Ik kan me voorstellen dat een dansopleiding van een conservatorium
graag een heel specifiek onderzoek uitgevoerd wil hebben, misschien heeft het VDO dan
iemand die dat tot zijn expertise heeft en daar in kan stappen.
Eva van Schaik: Ik denk ook datje beleidsmatig sturend moet optreden, inspelend
op de behoeften van het veld. Ik vind zo'n genootschap voor dans en wetenschap, zoals
Joost beschrijft, wel wat.
Maria Angad Gaur: Ja, in sommige gevallen wel. Bij sommige projecten hebben
de mensen van de historische dans behoefte aan een wetenschapper en dat zou prachtig
zijn als die door de VDO geleverd kon worden.
Uit de zaal (Vera Bergman): Ik hoor verschillende definities van beleid. Ik heb
dringend behoefte aan een duidelijke omschrijving van dat begrip, is het inhoudelijk beleid
of wie past op wat?
Frits Naerebout: Met beleid bedoel ik inhoudelijk beleid.
Peter Moormann: Ja, ik heb inderdaad begrepen dat met beleid bedoeld wordt,
dat het VDO dat en dat soort onderzoek gaat stimuleren, en daar ben ik gigantisch
allergisch voor. Dat kun je doen als er van boven af financiële middelen ter beschikking
worden gesteld en er mensen in dienst worden genomen. Maar als je als groep mensen
bij elkaar komt die allemaal wat aan dans gaan doen en je gaat dan zeggen: we gaan
alleen dat en dat stimuleren, ik denk dat er dan snel mensen afhaken.
Uit de zaal (Vera Bergman): Je zoekt elkaar op omdat je iets met dans wilt en
je wilt elkaar stimuleren door elkaar te zien, te spreken en via het blad, maar beleidmaken
betekent dat je prioriteiten gaat stellen, daar komen methatheorieën bij te pas, maat-
schappijvisie, etcetera. Wie gaat dat binnen de VDO bepalen, het bestuur, de leden?
Verder is er nog een probleem, de danswetenschappers in Nederland zijn geen van allen
opgeleid als danswetenschapper, maar doen allemaal ook iets aan dans. Peter Moormann
bijvoorbeeld, voor mij ben jij geen danswetenschapper, maar jij doet ook iets aan dans.
De mensen die nu bij Luuk afstuderen, die zijn misschien pas echt danswetenschapper.
Uit de zaal (Raphaëlle Schupp): In het buitenland en met name in de VS wordt
bij de studie danswetenschap altijd de praktijk en de theorie bij elkaar gebracht in één
studie, zou dat eigenlijk niet moeten gebeuren op een instituut voor danswetenschap?
Frits Naerebout: In verband met de tijd moeten we de discussie nu afsluiten.
Samenvattend wat er vanmiddag gezegd is, kan je concluderen dat de aanwezigen in
meerderheid menen dat er bij het dansonderzoek in Nederland een rol voor de VDO is
weggelegd. Maar wat die rol precies is en of de VDO het dansonderzoek een bepaalde
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kant uit moet stuwen, daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. Als eerste taak zie ik
nu dat de VDO deze discussie verder moet voortzetten.
Onno Stokvis & Frits Naerebout
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